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D I A R I O D E UA MARIINA 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 30. 
RUMORES DE CRISIS 
Asegúrase en los círculos políticos 
que al terminar las Cámaras el perío-
do parlamien i r i o a~tual, surg i rá una 
crisis en el Ministerio ocupándose por 
otros personajes de la situación liberal 
los Ministerios de Gobernación, Ha-
cienda, Gruerra y Gracia y Justicia, ce-
sando, por consiguiente, los señores 
Conde de Sagasta, Cobián, general Az-
nar y Ruíz Valarino. 
FURIOSO TEMPORAL 
Se ha desencadenado en L a Coruña 
un furioso temporal. 
Varios barcos de pesca han naufra-
gado, teniéndose noticias de haber pe-
recido veinte hombres. 
T-me?e que haya ocunido mayor 
número d-e desgracias. 
E l temporal, aunque tiende á dismi-
nuir, cont inúa azotando con gran vio-
lencia aquella parte de la costa cantá-
brica. 
PROYECTO APROBADO 
En el Congreso ha sido aprobado el 
proyecto ley sobre jornada de tra-
bajo da los obreros en las minas, pre-
ssntado por el Ministerio de la Gober-
nación, oído el parecer de la Junta 
Centraj de Reformas Sociales. 
JXTERPEL ACION 
El diputado don Rodrigo Soriano 
ha anunciado al Gobierno una interpe-
lación sobre inmoralidades en el Ayun-
tamiento de Madrid. 
IMQl ĈBMH-
A C T U A L I D A D E S 
Dice La Discusión, en su Nota del 
día, que el Diario de l a Marina—con 
la piadosa intención que Dios y Nues-
tro Señor Jesucristo le lian dado—vie-
ne preguntando si los conservadores 
están de luto. 
Ante todo bueno sena que conste que 
eso de "Dioa y Nuestro Señor Jesu-
cristo," para todo fiel cristiano, es una 
Wasfemia de marca mayor; porque 
Nuestro Señor Jesucristo es Dios. 
T efespaés bueno será que conste 
también que, con piadosa intención ó 
ella, no sólo hemos preguntado si 
las conservadores están de luto, sino 
que hemos hecho la misma pregunta 
respecto á los liberales, al ver que és-
tos acordaban defender con todas sus 
fuerzas y con el mayor entusiasmo á 
los grandes electores del barrio de San 
Isidro. 
En lo de poner los intereses de par-
tido por encima de toda moral, no tie-
nen nada que echarse en cara libera-
les y conservadores. 
Aunque si hemos de decir la verdad 
completa, estos últimos, los conserva-
dores, no han estado unánimes en lo 
que se refiere á la célebre manifesta-
ción de duelo. 
Mbchos de los más conspicuos han 
sentido rubor y algunos hasta indig-
nación profunda al ver en qué públi-
cas maifestaciones se hacía figurar ú 
su conaunión política. 
Y á esos conservadores y no al 
Diario de l a Marina se dirige, en rea-
lidad, ^'La Discusión," cuando, to-
mándonos de pretexto ó de mingo, co-
mo se dice en el juego del billar, es-
cribe : 
"Pues, sí señor: los conservadores 
están, tienen que estar de luto, porque 
se les ha muerto—ó lo han asesinado 
que es peor—el Presidente (legítimo) 
de un comité conservador de la capital 
(Comité también legítimo y Presiden-
te y Comité aprobado y sancionado 
por los poderes ta-mbién log''irnos del 
Partido). 
Y no se puede poner " p e r o " á un 
hombre "después de muerto." cuan-
do no se le ha puesto "en v i d a , " ' y 
cuando en vida se han utilizado sus 
servicios, el arrastre de sus simpatías 
y sus energías y "sus victorias." 
Hacer eso, sería más innoble que to-
do lo que "en v i d a " pudiera haber he-
cho "'el muerto." 
¡(Hombre, hombre, hombre! Dos ro-
manos no discurrían as í : con una con-
ciencia bastante lapsa aceptaban el 
auxilio de todos para alcanzar la vic-
tor ia; pero, después de obtenida ésta, 
á determinados auxiliares no les ha-
cían apoteosis, m mucho menos. 
I" Y no iVcimos más respecto á este 
j desagradable asunto, porque no somos 
! nosotros sino los conservadores aln-
i 
j didos los llamad-os á contestar ú 
j La Discvs'ión. 
Ellos dirán si la honorabilidad do 
las familias cubanas puede ponerse 
por debajo de los intereses d« una 
agrupación política, por muy respeta-
ble que esta sea. 
Nosotros creemos que no; pero ¡ nog 
equivócamosi tantas veces! 
¿Quién nos había de decir que ha-
| bía de ser L.a Discusión la que nos 
j obligara, nludiéndonos, á volver sobr^ 
j un asunt-o que á ella más que á nadie 
i le convenía cubrir con tupido velo? 
Desde Washington 
— i 
< í » « r a « 1 D I A R I O D E L A M A R I N A * 
24 de Noviembre 
Ya sabemos cuál es el argumento 
de la revolución mejicana. Debemos 
esta valiosa información al señor Flo-
res, que ha estado publicando en Los 
Angeles. California, un periódico hos-
t i l al Presidente Diaz. Según el se-
ñor Flores, el señor Madero, nieto, 
Jefe de los revolucionarios, es clen-
cad, y la Iglesia cató'lica apoya el mo-
vimiento, porque teime que, á la muer-
te del general Díaz, venga un gobier-
no anti-clerical. Añade el señor Plo-
res, y esto me parece extraordinario: 
" E l Presidente Díaz ha favorecido, en 
realidad, á. la Iglesia, y esta piensa 
que le es contraria la gente que lo ro-
dea; y de aquí que procure encum-
brar á Madero, que es un auténtico, 
" s w o r n , " clerical ." 
Califico de extraordinario esto, 
porque habíamos quedado en que el 
régimen porfirista, después de haber 
suprimido los frailes y las monjas y 
hasta las campanas de los templos, 
de no permitir que los eclesiásticos sa-
liesen á la calle con traje talar, figu-
raba cutre los más acreditados le 
an.ti-clericalismo, Pero, en fin, cu o-
do hay grados: y como decía Mr. 
'Tuiers "por muy liberales que sea-
mos, siempre, para alguién, somos 
reaccionarios." 
Algo'hemos puesto ya en claro: que 
el señor Madero no es Überal. "1N0 re-
presenta—'dice el señor Flores—al 
partido liberal, por más que él asegu-
rase que contaba con ese partí.!.» 
cuando presentó su candidatura pára 
Prcsi'l nte de la República. A cont-
enencia de esto muchos liberales han 
toma-do ahora las armas; pero, vamos 
á dar á conocer la verdad de los >-
dio.v Madero^—luí agregado el se u.r 
Flores—no está por el proletariado y 
su éxito de nada serviría á los libera-
les." 
iSin esfuerzo se puede creer que un 
sujeto con una venta anual de un mi-
llón de pesos no esté por el proletn-
risUo; el cual, de seguro, le habrá da-
do ya algunas desazones en forma de 
huelgas y de "sabotages."' Ni está, 
tampoco, con los anti-america instas, 
como él mismo ha declarado y ayer á 
su hermano D. Gustavo, agente de los. 
revoilucionarios en esta capital; qubn 
ha dicho:: " L a revolución es contra 
el gobierno despótico y personal del 
general Díaz y de su oligarquía, y 
La hace un pueblo ultrajado, traicio-
nado y saqueaTdo. . . " Los derechos y 
•los intereses d-e los americanos y de 
lo.le.s los extranjeros serán escrupu-
losamente respetados." 
Sin embargo, los gran'des intereses 
americanos existentes en Méjico no 
parecen dispuestos á simpatizar con la 
rebelión, confían en que el Presidente 
Díaz la suprimirá y hacen votos por-
que éste siga gobernando: y'los mis-
mos sentimientos animan al gobierno-, 
á juzgar por tria artículo del "New 
York Tribune." órgano mayor del 
par teo republicano: artículo en el 
cual se manifiesta que " l a insUrreión 
parece ser medio política y medio cri-
mina l , ,y que "los patriotas que roban 
joyerífls y abren las cárceles no pue-
den ser tenidos por (héroes de una 
causa moral ." Según el " T r i h i m e " 
los disturbios pueden ser serios y 
hasta hay una posibilHad de que ten-
gan éxi to; "pero—termina—no puede 
haber duilas acerca del deber de 'os 
Estados Unidos: es el de una sincera 
y efectiva amistad hacia el gobierno 
que ha sido siempre nuestro amigo." 
El "New York H e r a M " habla le 
"c ier tos" intereses que han comea-
zaiJo una activa campaña para ayudar 
aquí á la revolución; pero no dice 
cuáles son ; sino que, según el señor de 
la Barra, Embajador mejicano en es-
ta capital, se trata de un complot f i -
nanciero. Si es jugada de Bolsa, has-
ta ahora, no ha creado mudho marg;;u, 
puesto que en Berlín, don»de hay mu-
t«ho papd de cinco por ciento de la 
Deuda mejieana, la baja sólo ha sido 
de un cuarto de punto. Y, con mucho 
ó con poco margen, tiene que ser muy 
vasta la jugada, dado el dineral que 
habrá costado la '"performance" re-
volucionaria. 
Y. á todas estas ¿dónde está el ge-
neral Reyes? Se nos dice que desapa-
reciú de París hace tres semanas y 
que. deáde entonces, no se ha sabido 
de él. Es indudable que los alzados 
lo necesitan con mudha necesidad; 
pues el señor Madero—como dice en 
una interviú el señor Díaz de León, 
fabricante de Mazatlan, Méjico—es 
elocuente orador, pero carece de expo-
riencia mi l i ta r ; y para la obra que se 
intenta realizar, el mejor de los Csa-
telares no vale tanto como un mediano 
Znmalacarregui. 
Lo peor de esta aventura será, pro-
bablemente, su repercusión en otros 
países. Tenga ó no tenga éxito, el 
que haya una rebelión importante 
contra el más inteligente, más firme 
y más moderado de los lictadores ile 
América, contra el único que pueae 
alegar circunstancias atenuantes y él 
que mejor ha organizado los resortes 
de dominación, ha de ser un estimu-
lante para los enemiges de los dictado-
res de cuchara, apoderados de algunas 
repúblicas. 
X . Y. Z. 
DON A M E L É AÑERO 
Nuestro distinguido amigo don An-
gel Ranero, Secretario de la Legación 
de E«paña en esta República, embar-
cará el l ó de Diciembre próximo para 
la Madre Patria con el propósito de 
tomar posesión en Madrid del puesto 
de confianza que se Ifi ha confiado en 
o! .Ministerio de Estado. • 
Joven, culto, inteligente y caballe-
roso, el señor Ranero supo captarse 
en la Habana las simpatías y el afecto 
d? los elementos del país y el cariño 
y la consideración de la Colonia Es-
pañola. en cuyo servicio ha laborado 
i siempre con singularísimo oeio y bri-
llantes aptitudes, no sól-o c-omo Secre-
tario ,le la Legación, sino también co-
mo Encargado le Negocios, en las di-
versas interinidades que se ha visto 
preeisado á desempeñar por ausen-
cia del Ministro Plenipotenciario. 
En los años que íleva al frente dei 
puesto honroso que se dispone á de-
jar, don Angel Ranero supo cumplir 
extrictamente sus (devados deberes 
• liplnmáticos sin faltar á los nobles 
estímulos dr¿i afecto y á los generosos 
requer imienírs de-^a amistad, siendo 
un colaborador activo y hábil del se--
•o r Gaytán de Avala, como lo es abo-
ra del señor Soler y Guardiola, como 
lo será siempre de los intereses y le 
los prestigios d* España en todos 
aquel&S cargos que el Gobierno de 
S. M. C. confíe á su discreción, á su 
talento y á su probado patriotismo. 
Tenien lo en cuenta los antecedentes 
y condiciones que concurren en el se-
ñor Ranero, esperamos que la Colo-
nia Española, con la que el joven di-
plomático ha vivido siempre tan iden-
tificado, le despedirá como él se me-
rece, organizando en su honor un ac-
to que sea revelación elocuente de la. 
s impatía y del afecto que entre nos-
otros se ha captado. 
Sust i tuirá al señor Ranero en la Se-
cre ta r ía de la Legación de España, el 
distinguido diplomático don Francis-
eo de Cárdenas, á quien se espera en 
la Habana próximamente . 
Gaceta Internacional 
Dice un telegrama fechado ayer en 
Londres: 
" L a lucha política en Irlanda va 
siendo cada día más enconada. Los 
representantes del cuerpo electoral de 
Ulster reunidos en Belfast, han acor, 
dado declararse en favor de que no se 
paguen los imptiestos ó contribuciones 
que señala el Parlamento de Dublin, 
n i se obedezcan sus decretos.'' 
Algo confuso está el cable, pero no 
obstante, se ve que la autonomía á I r -
landa es la que hace protestar á los 
conservadores unionistas quienes, se-
gún lo indica su nombre, consideran 
como principio fundamental del par-
tido él oponerse á cuantas medidas 
tiendan á debilitar la unidad nacional. 
Otro factor muy importante hay 
que tener en cuenta para comprender 
la actitud agresiva de los unionistas 
de Clster; el factor religión. 
"Siendo católicos los irlandeses y te-
niendo un Parlamento funcionando en 
Dubiin, pronto sufriremos el yugo de 
la Iglesia Católica Romana." 
Estss ó parecidas palabras pronun-
ció en un mit in el marqués de London-
derry, que lo presidía, mitin que fué 
convocado para allegar recursos con 
los que hacer frente á la autonomía 
irlamh'sa. 
Por lo pronto, agreda el cablegraui;i 
de ayer, se han reunido cincuenta mi l 
pesos y se ha ceinenzado á organizar 
regimientos para rebelarse contra el 
gobierno de Dublin tan pronto como 
su constitución sea una epusecueoeia 
de la autonomía. 
Mby antigua es la lucha que sostie-
nen Inglaterra c Irlanda á este respt-c-
to; pero si se observa la historia d" es-
tas pasiones tau enconadas, se ve bien 
claro él profundo sentido de la políti-
ca tradicional inglesa, que tendió 
siempre á dominar á los elementos 
descontentos, más que con medidas re-
presivas, con leyes que aumentasen el 
bienestar moral y material del pueblo. 
La intransigencia religiosa durante 
todo el pasado siglo y la funesta or-
ganización agraria de que era vícti-
ma Irlanda, originaron hacia la metró-
poli aquella hostilidad raani testada 
con horrendos crímenes políticos y con 
fr -cuentes insu rrecciones. 
Pero el pueblo inglés, con esa su se-
renidad característica, lejos de ofus-
carse ante esos hedhos, comprendió su 
verdadera causa y trató de combatir-
la, proclamando la igualdad religiosa 
de los católicos y protestantes irlande-
ses ; subvencionando á las éscuejas ca-
tólicas; dictando una serie de l|yea 
agrarias, que mejoraron la condición 
de las clases rurales; derogando las le. 
yes represivas cuando volvió á reinar 
cierta tranquilidad en la isla, y aten-
diendo con mano pródiga á las necesi-
dades generales irlandesas. 
E l resultado no pudo ser más satis-
factorio. Losv odios que separaron á 
las dos regiones se amortiguó de ma-
nera bien notable, y los antiguos revo-
lucionarios que nada querían pactar 
si no era bajo la base del separatismo, 
modificaron sus doctrinas y cifraron 
sus esperanzas en una autonomía aná-
loga á la que hoy disfruta el Canadá 
en el Imperio británico ó á la de Hun-
gría en el Imperio de Francisco José. 
Continuando el gobierno de Londres 
su programa de refornuis beneficiosas 
para Irlanda, y los irlandeses el cami-
no de reconciliación emprendido, se ha 
llegado á la situación, totalmente sa-
tisfactoria para Irlanda, de concedér-
sele el gobierno autonómico que desea. 
jNSas como los unionistas combaten el 
régimen de descentralización que ini-
ciarían los irlandeses, he ahí que aque-
llos se congregan y se aprestan á la lu-
cha, empezando por declarar que ja-
más reconocerán la legalidad del Par-
lamento irlandés n i acatarán las órde-
nes del gobierno de Dublin. 
Ninguna razón asiste á los conserva-
dores de Ulster, para mostrarse tan 
rebeldes á las corrientes que imperan 
en la política inglesa, pues los regiona. 
listas, dando pruebas efectivas de un 
verdadero sentimiento patrio, han lo-
grado disipar los recelos que desperta-
ron, justificados en lejanas épocas; 
pero la intransigencia fué siempre 
mala consejera y los defensores de la 
unidad nacional, recogiendo hoy las 
pasadas rebeldías de los separtistas, 
serán los que proporcionen al gobierno 
de Londres nuevos disgustos que agre-
gar á los muchos que les lleva dados 
la dichosa Cámara de los Loms. 
Causa par rebelión 
(Por telí-grafo) 
Santiago de Cuba, Noviembre 30 
á las 8 a. m. 
A l DIARIO DE LA. M A R I N A 
Habana. 
Ayer se celebró en la Audiencia la 
úl t ima sesión de la causa por rebelión 
contra Vicente Miniet y otre*:. E l dis-
curso de Yero Sagol duró una hora y 
veinte minutos. 
E l Ministerio Público sostuvo sus 
conclusiones pidiendo para el general 
Miniet la pena de reclusión perpé tua 
y la de 14 añes, 8 meces y 21 días de 
i oclusión temporal para los procesados} 
Pablo Pérez Chacón y Mauuel San-
chez, más tres años, seis meses y vein-
t iún días de prisión correccional por 
el delito de hurto para los tres proco-
sades y 31 días de arresto por los cua-
tro delitos de coacción. 
Especial. 
El frío y los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario ' 'La Caridad," (Habana 58), pi-
• diendo frazadas y abrigos, 
j En el año pasado distribuímos má» 
i de m i l ; pero ahora no tenemos: solici-
' tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios ae lo pagará . 
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D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Noviembre 30 de 1910. 
CONFERENCIA PRONUNCIADA POR E L 
PADRE G U T I E R R E Z LANZA EN LA 
INAUGURACION D E L OBSERVATO-
RIO U E L COLEGIO NUESTRA SEÑO-
RA DE MONSERRAT, DE C I E N F U E -
GOS. 
Señores: 
Nada más apto para producir pro-
funda emoción en el ánimo fatigado 
de un explorador, que ha acariciado 
ncclie y día por largo tiempo un bello 
ideal de horizontes desconocidos, no 
vistos por ojos humanps, qu3 cuando, 
despvs de haber vagado por montes y 
valles, pisando ásperos caminos, tre-
pando empinadas cuestas, arrostrando 
peligros sin onento, llega á la cumbre 
de sus ensueños, y se para á respirar 
las brisas del triunfo, dirigiendo su mi-
rada, ora liaiia los caminos que que-
dan 'atrás cer?o. \ vs de trabajo y fati-
ga, ora á los paisajes que tiene delante 
y Je brimian días de gloria y bien con-
quistados laureles. 
Algo así, «añeras, nos trae á la men-
te el Colegio y Observatorio de Nues-
tra Señora de Montserrat, al verlo ele-
varse hoy majestuoso sobre esa cumbre 
de sus ensueños, que encierra tantos 
recuerdos del pasado, y es á la vez en-
seña de triunfo y aurora de grandes 
esperanzas del porvenir. 
Esa artística fachada, de estilo im-
ponente y severo, obra del eminente ar-
quitecto señor Arturo Amigó, que ador-
na esta industriosa y rica ciudad y 
atrae las miradas de todo viajero, que 
á ella se acerca mecido por las olas del 
mar; esa torre central que se alza atre-
vida hasta las nubes, para explorar le-
janos y encapotados horizontes, y no 
menos para son.iear en noche apacible 
y serena las profundidades del infinito 
espacio; esos numerosos y delicados 
instrumentos, con que el nuevo Obser-
vatorio del Colegio de Nuestra ¿eñora 
de Montserrat, que nace hoy á la vida 
oficial bajo auspicios tan halagüeños, 
viene á trabajar en el 2ampo de las 
ciencias hominas: todas esas hermosas 
realidades que vemos desplegarse ante 
nosotros, son testimonio elocuentísimo 
del nuevo esfuerzo realizado por los 
Hijos de Loyola en esta Perla del Sur 
de las Antillas. 
La agricultura, industria y comer-
cio, el trabajo enaltecedor en todas sus 
formas, tiene en esta ciudad muchos 
insignes y bien conocidos r'.'pres.intan-
tes, que hieen circular la savia de la 
vida moderna en la esfera económica; 
jjnsto era también, señores, que en me-
dio de ella surgiera un centro científi-
co, que sumase un esfuerzo más á ese 
po^ciertb mundial para el adelanto de 
los conricimiontos humanos, y prwnva-
fee difundir en torno suyo ía luz del 
saber para alimento de las inteligen-
otro científico investigador 
saludamos hoy en el Observatorio del 
Colegio de Montserrat, saludo que ha-
cemos extensivo al Colegio mismo, no 
sólo porque suya es la obra del Obser-
vatorio, sino también porque los gran-
des perfeccionamientos que acabn de 
realizar le permitirán llevar adelante 
su obra educativa con nuevo ardimien-
to y nuevas halag:xdoras esperanzas. 
Dos campas se propne cultivar e\ 
nuevo Observatorio, en la medida 
que alcancen sus fuerzas, y los medios 
de que pueda disponer: la Meteorolo-
gía y la Astronomía. De la primera, so-
bre todo mirando á la previsión de los 
huracanes, que es problema capital en 
las Antillas, habréis de oir expresarse 
en elocuente discurso al director, y á 
la vez fundador del Observatorio. Rev. 
P. Simón Sarasola. De la siguuda, me 
ha cabido, señores, el honor de ser in-
vitado á dirigiros do? palabras. Seré 
brevísimo, pues no quiero defraudar 
vuestra natural expectación de.eseu-
c-har la voz de distinguidos alumnos y 
otros oradores que me han de seguir 
en el uso de la palabra. 
La ciencia de la 'Astronomía, por su 
objeto y no menos por el atrevimiento 
del hombre, que ha lanzado el vuelo de 
su inteligencia por esas regiones inson-
dables, y ha logrado sorprender miste-
rios que parecían cerrados para siem-
pre á nuestro encendimiento, es la más 
levantada de íodis las ciencias huma-
nas. 
Alzad un momiüto Lis ojos á contem-
plar esa placidez de la bóveda celeste, 
que va girando por encima 1c nuestras 
cabezas. ¿ Hay algo tan sublime como 
ese cielo estrelVado, ?n noche trauqni-
la, cuando el .astrj del día recoge su 
encendida cabellera, al trasponer 
nuestros lejanos horizontes? Ved cual 
se van presentando á nuestra vista so-
les innumerables, unos en pos de otros, 
cual si fueran llegando de abismos 
más y más lejanos, centelleando de pla-
cer, y acallando el ruido y movimien-
to de cuanto tiene vida sobre la tie-
rra. 
¡Y toda esa sublimidad, la revisten 
sólo las apariencias, pero cuánto más 
sublime es la realidad! 
Yo quisiera, señores, invitaros á una 
rápida excursión por esas regiones in-
sondables donde habitan cuantos soles 
pueblan el universo, y contar su núme-
ro, y medir su volumen, su peso y sus 
distancias, y observar sus caminos y las 
leyes de sus movimientos, ver su estado 
físico actual, é interrogar su historia 
del pasado y sus perspectivas del por-
venir. Todos esos problemas, que acabo 
de enumerar, se enuncian en pocas pa-
labras, ¡pero cuán ardua es su resolu-
ción 
•Su número es incontable. Es verdad, 
que las estrellas visibles á simple vista, 
apenas exceden de 7,000. Pero asomaos 
un momento á uno de esos gigantes te-
lescopios, que son los ojos del astróno-
mo, para sondear las profundidades 
del universo, y veréis resolverse en 
cientos y aun miles de estrellas, as-
tros que á simple vista parecían uno 
solo, y el fondo oscuro del firmamento 
convertirse, ora en reguero de luz, que 
va á perderse en los abismos del in f i -
nito, ora en campo uniforme sembrado 
de diamantes. E l número total de es-
trellas al alcance de los mf.s poderosos 
telescopios modernos, puede calcular-
se aproximadamente en 100.000,000. 
Las películas fotográficas descubren 
aun muchas más, y el hecho de que á 
medida que se han ido inventando ins-
trumentos de mayor aleare se hayan 
ido divisando más y más soles, sepul-
tados en la oscuridad de los cielos, nos 
autoriza á pensar qu¿ el hombre no ha 
llegado aún á los últimos linderos del 
espacio, y que tal vez esos linderos no 
existan, ni tampoco limité alguno al 
número de estrellas, que pueblan esas 
regiones aún desconocidas del infinito, 
Y ¿ sabéis, señores, cuáles son las dis-
tancias que separan las estrellas de no-
sotros y las mismas estrellas en-
tre sí? De cada una de ellas, y 
á cada instante que transcurre, parte 
un mensajero que viene cruzando los 
i 
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espacios de día y de noche con rapidez 
infinita, ansioso de traernos las últi-
mas noticias de aquellos apartados 
mundos. Ese mensajero, único á quien 
debe la ciencia astronómica todo su 
caudal de conocimientos de los cuerpos 
celestes, es el rayo de luz. Su velocidad 
es de 300,000 kilómetros por segundo. 
Los astrónomos han adoptado como 
unidad de medida para expresar las 
distancias celestes u» año de luz. ó sea 
el camino recorrido por ese mensaje-
ro durante un año. 
Pues. bien, señores, la estrella más 
cercana. Alfa ds Centauro, dista de 
nosotros 4.35 años de luz. Es decir 
que ese mensajero, partiendo de la es-
trella más próxima, sin cansarse nunca 
y sin hacer alto en su camino, anda en 
el primer segundo 300.000 kilómetros, 
y sigue á ese mismo paso una hora y 
un día y un año y otro año. y no llega 
hasta nosotros, sino cuatro años y 127 
días después de su partida. La distan-
cia recorrida en ese período de tiempo 
por el mensajero excede cuanto pued¿ 
abarcar el pensamiento humano. 
No olvidéis que esa es la estrella más 
cercana de nosotros. A Alfa de Centau-
ro sigue Sirio, que dista 8.58 años de 
luz; imís allá la estrdla Polar distante 
36 años, después Canope, que dista más 
de 108 años de luz, admitiéndose por 
los astrónomos estrellas tan lejanas, 
que su luz tarda miles de años en lle-
gar á nosotras, y otras cuya luz no nos 
ha alcanzado todavía. 
Y para colmar nuestro asombro, se-
ñores, os he de citar el dicho del emi-
nente astrónomo inglés Herséhell, 
quien calculaba que las últimas nebulo-
sas, visibles con su telescopio de 40 pies, 
distaban de nosotros cerca de dos mi-
llones de años de luz. ¡ Dos millones de 
años de luz! ¿Sabéis el espacio que an-
dará en dos millones de años ese men-
sajero, que anda en cada segundo -300 
mil kilómetros de camino? 
Resulta, señores, que todas las noti-
cias que nos trae el rayo de luz de cada 
uno de esos mundos celestes, acabado 
de llegar, son noticias ya atrasadas y 
que pertenecen á la historia. El nada 
nos dice en el momento que lo estamos 
examinando, del estado actual del as-
tro á que pertenece; todos sus informes 
se refieren al estado de cosas, tal como 
se encontraban en él momento de par-
tir , 5,10,1000 dos millones de años an-
tes ; y en todo ese tiempo nadie sabe 
las transformaciones ó cataclismo?, 
que han podido sobrevenir á esos mun-
dos del infinito, pudiendo ellos haber 
dejado de existir, y seguir nosotros 
viéndolos por miles y aun millones de 
años, por generaciones sin cuento del 
porvenir. 
Aun hay más ; todos esos cuerpos ce-
lestes no saben lo que es repaso, y están 
vagando eternamente suspendidos en 
el inmenso vacío de los espacios, á re-
giones siempre nuevas con velocidad 
vertiginosa. Este mismo globo en que 
descansan nuestros pies, y que parece 
tan fijo é inmóvil, asentado sobre ci-
mientos inconmovibles, marcha con no 
sotros acuestas surcando los abismos 
sin detenerse nunca, y sin dejar rastro 
de su camino. Hace una hora nos há-
liábamos de aquí á más de 100,000 ki-
lómetros de distancia, y el punto del 
espacio en que ahora me estáis escu-
chando no lo volveremos á visitar ja-
más. 
Repito, señores, ¿hay algo tan subli 
me y grandioso como ese cielo estrella-
do, aun sólo'mirando á sus apariencias 
pero mucho más mirando á su real}» 
dad? ¡Ouán pequeño aparece el hora-
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bre ante e?a magnificencia de la inmen 
sidad de la erearión! 
Pero ya es tiempo de que vengamos 
al punto principal, que me había pro-
puesto desenvolver ante vosotros, si 
quiera fuese á grandes rasgos. Entra 
los problemas enunciados al principio 
de este discurso, hay uno que ha em-
pezado ya á concentrar la atención á¿ 
los sabios, y que poi* su trascendencia 
suma para la humanidad bien puede 
llamarse el probkraa fundamental, quq 
encierra en sí los grandes problemas 
de la astronomía del porvenir. 
Los datos de observación en satéli 
tes, planetas, sol y estrellas de distin-
tos colores; el estudio comparativo de 
las diferentes etapas, que representa el 
estado físico de cada uno de esos as 
tros: los princdpios teóricos, en que las 
ciencias apoyan sus más caras conclu-
•siones: todos conspiran á persuadir 
que esos cuerpos celestes no han sido 
siempre lo qae son, ni son hoy tampo-
co lo que serán mañana; sino que un 
proceso evolutivo rige sus destinos, á 
manera de ser viviente, con su período 
de formación, de adulta edad, y de le-
tal decrepitad; según les vayan aban-
donando las fuerzas, que un día des-
plegaran vivos destellos de radiante 
actividad. 
En toda probabilidad, ese proceso 
empieza por la vaga nebulosa, diluida 
en los senos vastísimos del tiempo y del 
espacio, qne se va condensando por 
grados, aumentando en calor sensiWe y 
potencia luminosa á medida que pro-
gresa su concentración: llega á un lí-
mite máximo, diferente cu cada miem-
bro de esa gran familia, y vuelve á de-
clinar hacia el ocaso enfriándose cada 
vez más hasta convertirse en un bloque 
de materia bruta ^ inerte, helada y 
compacta, que seguirá vagando perdi-
do en el espacio, á regiones desconoci-
das. 
Ahora bien, la historia de uno cual-
quiera de los astros del firmamento, es 
la historia de todos los cuerpos celes-
tes, más ó menas larga, más ó menos 
adelantada en su desenvolvimiento. 
má.s ó menos fecunda en episodios sido-
rales, pero en la sustancia idéntica, co-
co idénticas son las fuerzas activas de 
que están dotadas sus elementos, é 
idénticas las condiciones por nue irán 
pasando todas en épocas m'is ó menos 
remotas. 
La Luna, Marte, la Tierra, el Sol. 
Sirio, estrellas y nebulosas de Orion, 
representan diferentes etapas de ese 
procoso evolutivo de los cuerpos celes-
tes; pero á tftdos los llegará un día, en 
que sus fuerzas irán decreciendo de 
etapa en etapa hasta llegar al cero ab-
soluto de calor sensible y agotamiento 
total del calor latente. Llegado ese mo-
mento tendremos en cada uno de ellos 
un cadáver frío é inerte, donde eí si-
lencio y reposo de. la muerte habrá en-
trado en su reino sin f in . 
Este porvenir, señores, que amenaza 
de muerte al hombre y á todo cuanto 
tiene vida sobre la tierra, y aun en to-
dos los demás mundos siderales no 
creáis que es un sueño imaginario, des-
provisto de todo fundamento racional. 
En efecto, por deficiente que sea el 
estado 'e nuestros conoeimientas sobro 
las condiciones físicas actuales de esos 
astros que nos alumbran de día y de 
noche: sin embargo la ciencia astrofí-
sica de nuestros días sabe lo bastante 
para poder afirmar con no escasas ga-
rantías, que los elementos constituti-
vos de los astros y las fuerzas íntimas 
de que están dotados esas elementos 
son análogos á los nuestros; que esas 
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candes lumbreras del firmamento es-
tán irradiando á los espatos torrentes 
de energía en forma de calor y luz; 
que esa pérdida de energía inmensa e 
^cesante tiene que verificarse a expen-
sas del tesoro almacenado en su seno } 
¿ m o por una parte, no es ac . n ú b l e la 
C e n c í a de energía infinita en nin-
guno de esos ^obos, por gigantescos 
que se les quiera considerar, y por otra. 
SLpoCO existe en ellos fuente genera-
triz ó creadora de fuerza, capaz re-
parar las pérdidas enormes, sufridas a 
cada instante que transcurre: siguapa 
lógicamente, según el principio de la 
conservación de la energía admitido 
umversalmente por los ^ 
tiene que llegar un dfa, todo .o e-
jano que queráis, p^ro llegara un día. 
en que los astros que hoy son intensos 
focos de luz se apagarán, ios que lio> 
son fuentes de inmensas emanaciones 
caloríficas se enfriarán, y los ya apa-
gados y fríos se congelarán, continuan-
do su marcha por los espacios infinitos, 
sin luz, sin calor, sin vida. 
La muerte universal, el silencio de la 
naturaleza, tinieblas impenetrables en 
todo el espacio será rl término fatal . 
adonde se dirige el esplendoroso con-
junto, lleno de encantos y armonías, 
que hoy nos ofrece la grandiosa fábri-
ca del universo. 
¿Será verdad, que caminamos á ese 
desenlace tétrico y sombrío? Ello pare-
ce consecuencia legítima de principios 
generalmente admitidos por la ciencia. 
Sin embargo, no sé por qué insubordi-
nación íntima, medio instintiva, medio 
incrédula, el espíritu se resiste á dar 
entero crédito á tan triste destino de la 
creación. 
Hay en ese conjunto lógit-o postula-
dos no tan evidentes, como fuera de de-
sear; hay lagunas que interrumpen al-
go la solidez del raciocinio; hay nieblas 
en esos horizontes que impiden ver con 
claridad los objetos lejanos. 
Pero sea de esto lo que fuere, una 
cosa creo poderos anunciar sin género 
alguno de restricción. No os alarméis, 
señores, yo as aseguro que podéis tran-
quilizar plenamente vuestro espíritu, 
respecto de la suerte que nos haya de 
caber á nosotros en esos aludidos fune-
rales del universo. El proceso evolutivo 
de los cuerpos celestes toma las cosaa 
con calma infinita. E l menor cambio 
sensible en la potencia calorífica y lu-
minosa de uno cualquiera es obra de 
muehos siglas, y á nosotros nos bastan 
muy pocos para ponernos al abrigo de 
cataclismos venideros. 
Por lo que hace á nuestro sistema, 
aun no se ha podido comprobar la me-
nor diferencia en el calor sensible de 
nuestro planeta, n i en el calor y luz de 
radiación solar, desde los tiempos his-
tóricos más remotos. Los numerosos é 
interesantísimos trabajos de nuestros 
días no acaban de ponerse de acuerdo 
para resolver si la fase actual del rey 
de los astros, cuya suerte arrastra con-
sigo nuestra sentencia capital, se ha-
lla subiendo la pendiente hacia más v i -
vos esplendores de calor y luz, ó si, pa-
sada ya esa cumbre, va descendiendo 
hacia el ocaso 'e su actividad, á esos 
dominios de la muerte físico-glacial. 
Todo lo más que hoy podemos afir-
mar es, que el poder emisivo del sol su-
fre de un día para otro muy notables 
oscilaciones, pero nada se sabe de la 
marcha de su estado físico, respecto á 
su actividad total. Y la respuesta defi-
nitiva á es:a magna cuestión no la han 
de dar trabajos de un día ni de dos, 
sino de muchos años y tal vez siglos de 
Klas las in f luenc i JSou¿en2^a 
ya viejo y caduco plaiiPt» , re 
observación constante 
de tod
este  i j    l neta / " ^ 
vive es bien á expensas de su l'ib1* SÍ 
y á costa de seguir siempre dando **' 
tas alrededor del astro poderoso ^ 
digando de él el sustento de cada d^11' 
Está fuera de duda, señores 'ü' 
nuestra vida sobre la tierra d^ \ 
única y exclusivamente del calo/0^6 
bido del sol. y que el día en n u / ^ ' 
fuente se agote, y deje de e n v ^ 
sus rayos vivificantes habrá terminaT 
para siempre toda vida animal y v 
tal en nuestro planeta. 
Es asimismo un profundo 
de la naturaJeza, cómo es que el <. i 
total recibido del sol no h^. variado í 
menos de modo apreciable desde 1 
tiempos más remotos de que hay 
ría. Y ¿sabéis la cantidad de ener^0* 
que pierde el sol anualmente, irradio' 
da al seno do los espaeios ? Esa canti" 
dad podemos calcularla con notabl' 
aproximación por la que recibimos ea 
ese período de tiempo sobre la tierra 
En efecto, tomando por consiamá 
solar la cifra obtenida por Langley en 
ingeniosísimas y delicadas experiencias 
y considerando el haz solar intercepta 
do por la Tierra, igual al de un círcu-
lo máximo terrestre, cuya - iperficie eg 
bien conocida, el número de calorías 
recibido en toda la tierra durante no 
año, se expresa por un 2 seguido ¿fe 
veinticuatro ceros. Esa cantidad de ca-
lor podría fundir una capa de hielo de 
53,8 metras de espesor, que envolviese 
toda la tierra. 
Ahora bien, irradiando el sol en to. 
das direcciones la misma cantidad de 
calor, y siendo el haz interceptado por 
la tierra un fracción verdaderamen-
te infinitesimal de esa inmensa radia-
ción á los espacios, la pérdida anual 
sufrida por ese incesante derroche de 
energía, excede toda cifra, que acierta 
á caber en el humano entendimiento. 
Un tal presupuesto anual casi infi, 
nito de gastos, sin que se conozca la 
menor fuente cte ingresos en el tesoro 
de energía solar, no puede continuar 
indefinidamente sin que llegue á re-
sentirse en día más ó menos lejano, y 
por f in habrá de agotarse totalmente 
en el transcurso de los siglos con mina 
irreparable de todo el sistema solar, a' 
no ser que algún choque celeste vuelva 
á reanimar sus helados miembros. 
A unir un esfuerzo humilde, al de 
tantas otros centras poderosos de in-
vestigación, encaminando á arrojar al-
gún rayo de luz sobre el gran problema 
astrofísico propuesto, y sobre t̂roa 
muchos, que no he podido siquiera 
enunciar, nace hoy el Observatorio de 
Nuestra Señora de Montserrat, 
A su vista se despliegan los esplen-
dores de un cielo trópica!, y sus ma-
nos empuñan, como instrument 
observación, el anteojo astronómi 
fotografía celeste, y el espectíw 
estelñr, que son las tivs llavaji 
ciencia astronómica para abril 
puertas del universo. 
Y sea esta mi última palabra : un 
ludo de bienvenida al uu^vn ObsM-va-
torio, que hoy empieza su «•arrcia ofi-
cial; un parabién sincero á csl.' Cole-
gio de Nuestra Señora de MonNerrat 
por esa obra importantísima y nlras 
grandes mejoras realizadas, y :i oto 
ferviente porque sus trnbajo.s s an "C-
ronados con éxito superior ,i nu v r í 
grandes esperanzas par;) -lori:! del 
Criador, adelanto de las ci-'iK'ias, % 
buen nombre do esta herniosa ciudad', 
Perla del Sur de las Antillas. 
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Un susciiptor.—El jefe de la revo-
Incicn mejiiíana se llama José L Ma-
dero. Algunos periódieos le dicen Ma-
deros por error. 
pipo.—Dice usted que está en boga 
una canción llamada ' ' L a Cañandon-
ga" y quiere usted saber el significa-
do de esta paJabra, que no está en nin-
gún diccionario. Probablemente es 
una palabra sin sentido inventada á 
capricho. 
Un catalán.—Si no anuncia la mer-
cancía es imposible servirle. 
ppegruntón,—Las palabras 6 frases 
qae en la escritura se anotan entre 
paréntesis , hay quien las pone entre 
dos guiones. De las dos maneras es-
t á bien. 
Un aficionado.—La estrella grande 
que á usted le llama la atención cerca 
del cénit á las nueve y media de la 
noche, el es planeta Saturno. 
Dos aficionados.—En Barcelona hay 
una ^'Sociedad As t ronómica" domici-
liado en la calle de Pelayo número 9. 
Su Secretario reside en la calle de Si-
món Oiler número uno, principal. D i -
cha Sociedad publica un boletín men-
sual y admite socios por una pequeña 
cuota. 
Aprovecho esta ocasión para acusar 
recibo al señor que me envió un Bole-
t ín y los Estatutos de la referida So-
ciedad ; y por habérseme extraviando 
su carta no puedo contestarle directa-
mente. 
Un curioso.—La palabra " a b ú l i c o " 
viene de "abu l i a , " una afección neu-
rasténica que consiste en la falta de 
voluntad. Vn hombre indeciso y pe-
rezoso y que no tiene ánimos para ha-
cer nada, es un abúlico. A veces dege-
nera en idiotismo ó indiferencia para 
todo. 
J . Rodrígfnez.—Desea usted cono-
cer la historia anecdótica del Pe rú . 
Pues compre unos libros muy intere-
santes titulados "Gobernadores y V i -
rreyes del P e r ú " y "Gobernantes del 
P e r ú independiente." por Domingo 
Vivero. Forman una obra con graba-
dos muy notable y entretenida. Puede 
usted hallarla en la librería de Ar t ia -
ga, San Miguel 3 y San Rafael 1 ^ . 
A. F.—No señor ; no ha habido mo-
lestia alguna, sino que de algún modo 
hemos de decir que es imposible com-
placer á tantos que me encargan la 
resolución de problemas ari tméticos. 
Si no son de facilidad inmediata; no 
puedo perder tiempo en ellos. Tengo 
derecho al descanso como cualquier 
prój imo. 
Bachiller Carrasco.—No sé quien 
tendrá la Ley de Reclutamiento v i -
gente en España ó sea la de 11 de Ju-
lio de 1885 modificada por la de 21 de 
Agosto de 1895. De seguro ha sido pu-
blicada en la "Gaceta de M a d r i d " y 
en el "Dia r io Oficial del Ministerio 
de la Guerra." 
Docamp.—Cristóbal Colón puso el 
nombre de Juana á la Isla de Cuba, en 
homenaje á la hija de los Reyes Ca-
tólicos. 
Dos constas.—Sarah Beruhardt es-
tuvo en la Habana el invierno de 1886 
á 1887. Yo la vi representar en Tacón 
en Enero de 1887. 
Uno que no fué al entierro.— 
E l diputado republicano Alejandro 
Lerroux creo que es andaluz. 
Y , M. B.—Envía usted unos versos 
infumables y dice usted de paso que 
jamás leyó m i libro de Retórica y 
Poética. Bien se conoce. 
Eso es como si un hombre que no 
tuviese noción alguna del arte del za-
patero se propusiera hacer unos zapa-
tos. Puede que los hiciese, pero así 
saldrían ellos. Pues figiirese usted có-
mo habrán .salido sus versos. 
L . F.—Loe de usted tampoco sir-
ven ; pero si usted estudiara, haría 
algo. 
la pena comprar el libro "Tipos de 
Belleza," por P. Giralt. Pues opino 
que vale la pena, y que ha rá usted 
muy bien en comprarlo. Se vende á se-
senta centavos en esta Administración 
Redacción, y le hago saber que que 
quedan pocos. 
A. González Curqnejo.—Recibí su 
libro "Flor i legio de escritoras cuba-
nas." Se lo agradezco mucho. Procu-
ra ré decir algo una obra tan loable. 
Un suscriptor.—.Pronto verá usted 
anunciado en algunos periódicos el 
doctor que aplica el " 6 0 6 ; " mejor di-
cho, el que dice que lo apl icará j pero 
no se fíe 
M. E . — E l vocablo " s i l l ó n . " tiene 
dos sílabas, pero puesto al final de un 
verso la última sílaba aguda vale por 
dos; así es que la palabra sillón al final 
de un verso puede considerarse de tres 
sílabas. 
Una matancera.—Santa Cira es el 
tres de Agosto.—En las perfumerías 
venden un jabón propio para quitar 
las pecas del rostro.—No hay por es-
tos días probabilidades de que venga 
un temporal. Tal vez una ola fría. 
Por ú l t imo; pregunta usted si vale 
M. B.—Antes bahía clases de corte 
y confección de vestidas en l«s cole-
gios municipales; pero hace dos años 
•las suprimieron por lo mismo que eran 
úti les. 
—Nuestra Señora de la Estrella es 
el 6 de Enero. No sé en qué altar se 
venera. 
N O V I A Z G O A N D A L U Z 
L a noche clara y serena 
vierte paz sobre Sevilla, 
y es prodigio y maravilla 
del cielo la luna llena. 
Don Juan camina en la sombra 
recatando su Agrura, 
mientras de quedo murmura 
el nombre de quien le nombra, 
y en su ánimo atrevido 
siente Don Juan emoción. 
¡Don Juan lleva el corazón 
por unos ojos herido! 
¡Noche divina!.. . Es tan clara 
y dulce, que se dijera 
qbe la misma primavera 
bajo su cielo se ampara. 
Noche azul que se ha dormido 
entre tantas cosas bellas: 
arriba, luces de estrellas; 
abajo, todo florido. 
Don Juan, lleno de pasión, 
va k la cita deseada 
y tiembla su corazón 
herido de una mirada. 
Cruza presto una calleja.. . 
¡Dulce momento! Don Juan 
llega al fin ante la reja 
donde sus ansias están. 
T a le aguardan Impaciente 
tras la reja primorosa; 
¡es la dama más hermosa 
que viera nunca la gente! 
Ojos bellos de mujer 
que á sus ojos han rendido; 
¡ojos que saben tener 
á un corazón tan herido! 
La palabra temblorosa 
nace en labios de la dama, 
que suspira silenciosa 
como suspira quien ama. 
Do» Juan suspira también. 
"¡Luz de mis ojos! ¡Bien mío! 
¡Mi corazón siente frío 
si mis ojos no te ven! 
¡Arda en tu seno la llama 
del amor siempre encendido, 
que el tiempo que no se ama 
siempre fué tiempo perdido! 
— ¡Amor que mueve la tierra 
y da luz al sol de oro! 
¡Es ese el mayor tesoro 
que en el corazón ee encierra! 
¡Arde la luz de la vida 
y es necesario gozar 
el tiempo que ha de durar 
aquesta llama encendida! 
¡Vibre el alma de pasión 
cuando el amor ha surgido, 
como luz, del corazón 
por una mirada herido!" 
Asi Don Juan deja oir 
el canto de su pasión, 
en tanto que el corazón 
trémulo siente latir. 
Pasa la noche silente, 
—noche azul de primavera—. 
El ruiseñor canta, y siente 
Don Juan que su vida entera 
late al lado de su dama, 
que suspira tras la reja. 
Don Juan contempla á quien ama, 
besa su mano y se aleja. 
T por las calles obscuras 
marcha Don Juan, conmovido. 
Lleva el corazón herido, 
y ha de buscar aventuras 
que olviden las que ha tenido. 
R. Lasso de la Vega. 
C I U E I J E E S P A S i 
N O V I E M B R E 
Muerte del general de los Escolaipioá 
A ios cinco años de su generalato 
ha muerto en Roma, el Padre prepó-
sito de la institución Oalasancia. Hace 
un año próximamente estuvo en Espa-
ña á visitar todos sus colegios, que 
pasan de 60, y por su afabilidad, s'i 
humilde caridaii' para con los grandes 
y pequeños, su trato equitativo y algo 
oculto y atrayente, que levantaba los 
corazones y que no era otra cosa que 
el celo por la salvación fíe las almah, 
fué llevado como en triunfo por entro 
arcos de flores é hilera* de niños enga-
lanados con sus mejores trajes, á 
quienes examinaba bondadosamente 
y á las veces con una sola pregunta 
sobre las diferentes asignaturas, y 
hoy lo lloran muerto, no sólo España , 
sino Italia, Austr ia-Hungría , Alema-
nia y las regiones florecientes de 
América, donde se extendía su juris-
dicción y donóte los ihijos d^ Calasanz 
trabajan por la educación de la niñer, 
que es laborar por el progreso verda-
dero de las naciones. 
-Nació en Aragón, en Alobras, de la 
provincia de Teruel, y se crió en Va-
lencia. 
En el úl t imo Capítulo General de 
la Orden de las Escuelas iPías celebra-
do en Roma en el año 1905 fué elegió-, 
canónicamente, y luego proclamauo 
con grande satisfacción de propios y 
extraños. Prepósito General de la Or-
den. 
Su caridad afable, su ciencia humil-
de y las simpatías de su trato cariñosa 
le alcanzaron este puesto, en el que 
no se desvaneció, ni se mareó, porque 
tenía cabeza f i m i f para andar en alto. 
E l padre Manuel Sánchez ha regi lo 
su Instituto, cumpliendo en la manera 
de gobernarlo en to-las sus partes ia 
proverbial sentencia latina "suaviter 
in modo fort i ter in r e , " y no ha deja-
do ni dentro ni fuera un enemigo al 
morir ; él supo querer á todos con 
amor de padre, y con el mismo amor 
fué corresponelido. 
Pío X lo ha distinguido con su ca-
riño, consultá/ndole sobre materia de 
enseñanza, y en Roma era frecuente-
mente visitado por las eminencias en 
vi r tud y en sabiduría, y, singularmen-
te, por los peregrinos españoles. 
Homenaje á Alfredo Vicenti 
Madrid 7. 
En el local de la Bolsa, y con asis-
tencia de más de 300 personas, se ha 
verificado ayer tarde el almuerzo en 
honor del ilustre periodista y director 
de " E l (Lfiberal," D . Alfredo Vicenti . 
A l acto, que no ba tenido carácter 
político, han asistido periodistas, l i -
teratos, artistas, sacerdotes y repre-
sentantes de todas las clases sociales, 
que han querido demostrar al maes-
tro en el1 iperiodismo, y poeta inspira-
dísimo, el cariño que le profesan. 
La notable poetisa Sofía Casanova 
ha honrado también el acto, sentándo-
se á la derecha de su paisano y amigo, 
el director de <CE1 L ibe ra l . " 
A la izquierda tomó asiento en la 
mesa presidencial su hija, la señorita 
de Lostalowska. 
E l puesto de honor lo ha ocupado en 
la mesa el señor Vicenti, rodeado del 
alcalde de Madrid, el diputado á Cor-
tes señor Pórtela , el Ticepresidente 
del Congreso señor Aura Boronat, el 
académico señor Carracido, el exse-
nador señor Lanares Rivas, diputados, 
individuos de la junta Directiva del 
Centro Oallego, periodistas y Comi-
sión organizadora del banquete. 
Una orquesta ha amenizado el acto, 
tocando sentidas piezas de música de 
la íe r ruña . 
Vlceirti, que desde 'hace quince dííis 
guarda cama, á causa de un fuerte 
ataque de reuma agudo, abandonó boy 
el lecho para asistir á esta fiesta de 
carác ter fraternal. 
Se ha leído gran número de adhe-
Riones al acto, entre las que se conta-
ban la del exministro señor González 
Besada, Alvarez (iD. Melquíades,} 
presidente le la Asociación de la Pren-
sa, señor Moya, que no ha a»is-tido por 
la grave enfermedad que padece un 
hijo suyo, y de los directores de va-
rios periódicos de Madrid, senadores, 
diputados y amigos del anfitrión. 
Los brindis, en su mayoría homena-
jes al periodista iluívtre y honrado, 
gloria de la tierra gallega en que na-
ció, han tenido la nota sentida de ca-
riño á Vicenti, el cual, con emoción 
sentida, hizo el resumen, dando á to-
dos las granas por las demostraciones 
de acendrado afecto de que había sido 
objeto. , 
La ilustre escritoja iSofía Casanova 
ha sido también objeto de sincerng 
muestras de afecto por las hijos de la 
tierra gallega, y por los que, sin -haber 
nacido en anjuel pedazo de tierra espa-
ñola, sienten el respeto y el cariño 
que se merece la región que tantos 
timbres de gloria ha alcanzado en la 
historia de España . 
Esta fiesta de fraternal homenaje 
al eom-pañero querido, se ha prolonga-
do hasta las cinco de la tarde. 
La reGaudación en diez meses 
Los ingresos obtenidos por la Ha-
cienda, según los datos completos re-
cibidos en la Inspeccióu General, dn-
rante el mes de Octubre últ imo, as-
cienden á 70.812,930 pesetas cantidad 
que ofrece un aumento de 95'8,3o8 pe-
setas sobre lo recaudado en igual mes 
del año anterior. 
Contribuyeron á este resultado los 
tributos siguientes: Industrial, 58,226 
pesetas: utilidades, 317,127; dere-
chos reales, 131.910 ;alcoholes, 420,S82; 
azúcares, 161,305; Consumos, 319,893; 
traneiportes, 70,618; alumbrado, 26 
mil 491; propiedades, 1.402,320; Ta-
bacos, 153,&41; Timbre, 115,114; y Lo-
terías, 152,508 pesetas. 
En cambio resalta baga en las con-
tribuciones terri torial , por 63,499 pe-
setas; minas, 54,602;'cédulas, 328,49S; 
Aduans, 568,004, y los demás recursos 
no expresados, 1.347,074. 
ILa recaudación en lo« diez meses 
transcurridos del ejercicio importa 
856¿71.'&49 pesetas (deducidos los 45 
millones l e la negociación de obliga-
ciones del Tesoro.) con alza de 
2S>580,234 pesetas respecto de igual 
período del año precedente. 
E l resultado de los diez meses per-
mite apreciar de un modo exacto el 
curso de 'las reatas públicas. 
Se hallan en alza: las contribucio-
nes terr i torial , en cantidad de 1.570, 
mil 322 pesetas; la industrial, en 
247.747; derechos reales. 317.377 ; mi-
nas, 171.450; Aduanas, 10.348,906: al-
coholes. 1.855.267: azúcares, 2.342,802; 
Consumos, 732,968; transporte, 628, 
mil 066; propiedadei, 777.051; Taba-
cos, 1.711,121; Timbre, 1.425,322. y 
otros recursos eventuales, 8.384,000 
pesetas 
Y ofrecen baija el impuesto sobre 
utilidades, 648J934; cédulas personales 
por 61,628, y el impuesto sobre alum-
bra io. 97,3Í8. 
E l curso de la recaudación es sa-
tisfactorio para el Tesoro, aunque en 
el mes último no se ha logrado toda 
la mejora que se esperaba. 
E l Circuito español 
Madrid t h 
Eu una de las secciones del Congr io 
(ha dado ayer tarde el señor Marqués 
de Marianao su anunciada conferencia 
sobre el turismo en España. 
E l senador catalán, después de ex-
poner la importancia del turismo, qoe 
proporciona á Francia, Suiza y otros 
países rendimientos tan enormes, enca-
reció la necesidad de que los poderes 
¡ públicos, las sociedades y aun los par-
ticulares se preocupen de esta intere-
sante cuestión, favoreciendo el turis-
mo, á f in de que nuestra Nación pueda 
recoger los beneficios á que tiene dere-
cho. 
^ España—dijo—puede aspirar in-
dudablemente á merecer la visita de 
un promedio anual de 300,000 turistas, 
que empleen el automóvil como medio 
de locomoción, y efectúen gastos en 
nuestro país por valor de 200 millones: 
cálculo que. comparado con los datos 
que nos suministran las demás Nacio-
nes, nada tiene de exagerado. 
"Una prueba de esto son las consul-
tas que constantemente y en gran nú-
mero se reciben de Sociedades y auto-
movilistas extranjeros que desean vi-
sitar España, en el Automóvil Club de 
Barcelona y en la Sociedad de A.trac-
cion de Forasteros. Pero el mal estado 
de nuestras carreteras impide que se 
favorezca estas excursiones." 
Para dar idea de la importancia del 
turismo automóvil, basta decir que en 
Diciembre de 1907 existían en Fran-; 
cia 95.000 automóviles matriculados j; 
en Inglaterra, 164.000; en Alemania,' 
60,000; en Bélgica, 12,000: en Suiza, 
8.000, y en Italia, 26,000. E l número 
total de automóviles existentes en Eu-
ropa pasa de 500,000. 
Con objeto de atraer á España á es« 
tos turistas, el Marqués de Mananao 
propone al gobierno la perfecta repa-
ración de las carreteras que forman el 
proyectado circuito, desde Behovia, pa-^ 
sando por San Sebastián, Vitoria," 
Burgos, Madrid. Toledo, Ciudad Real, 
Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, 
Murcia, Alicante, Valencia, Tarrago-
na. Barcelona, Gerona, La Junquera y 
Perthus cuyo total recorrido es, apro-
ximadamente, de unos 2.700 kilóme-
tros, gran parte de los cuales, por es-
peciales circunstancias, necesitan ana 
reparación no muy costosa. 
Hace después el conferenciante al-j 
gunas observaciones sobre las obras' 
necesarias para formar el circuito, j \ 
propone también, entre otros medios: 
para fomentar el turismo, la creación; 
de una Asociación Nacional de Taris-i 
mo. , 
E l trabajo del Manqués de Marianao 
fné escuchado con justa atención. 
Servicios públicos en las posesiones de 
ÍREarruecoB, 
E l proyecto de ley «ybre creación fe 
servicios públicos en las posesiones! 
españolas de Marruecos, leído en el 
Congreso por el Ministro de Fomento,1 
dice as í : (| 
" A r t í c u l o 1. Las solicitudes de par-' 
t ículares, entidades ó empresas espa-
ñolas que tengan por objeto construir; 
en la mar 6 en las playas, ó terrenos 
contiguos y con destino a l servicio' 
partieular ó público, saflinas, depósi-
tos comerciales ó de carbón, y otros! 
análogos en las posesiones española» 
de Africa, se resolverán en Conseja' 
de Ministros y se o torgarán ó dene-
garán por Real decreto, refrendado! 
por el Ministro de Fomento. 
Artículo 2, A l mismo Ministro de 
Fomento corresponde la facultad de 
concertar, con particulares 6 entida-' 
des españolas, la construcción de las 
obras que se concedan oon arreglo al 
art ículo anterior, y la prestación de 
servicios de carácter público 6 que' 
afecten al interés nacional por tiempo 
determinado, con sujeción á reglas es-
peciales que establecerá en cada caso, 
de acuerdo siempre con el Consejo de 
Ministros; y 
Artículo 3—Las disposiciones de es-
ta ley no afectarán para las que rigen, 
para el terri torio de la 'Península ." 
D E L A S 
D E L T E M P O R A L 
Las 52 cajas rematadas de tejidos y sedería, las hemos puesto á la venta hoy. Por los 
precios de estos pocos aríículos pnede formarse juicio de lo demás. 
Colchonetas dobles para una persona, á 70 centavos. 
ídem grandes, cameras, á $1-50. 
Frazadas cameras, que valían $1-50, á 75 centavos. 
Frazadas de lana dulce, que su valor era de $5-30, á $2-50 y $3-00. 
Paño de damas, que su precio es de $1-00. á 50 centavos. 
Sábanas hechas, cameras, con dobladillo aneho, á 60 centavos. 
Toallas de alemanisco, á 75 centavos la docena. 
Toallas de felpa, grandes y dobles, á $3-00 docena. 
Toallas extra, muy dobles, á $4-50. 
Alfombras grandes, á peso. 
Alfombras de estrado, tamaño extra, á $15-90 y $16-96. 
Sobrecamas de piqué de color, cameras, á $1-15. 
Crea de hilo catalana para calzoncillos, cuyo precio era de 2 centenes, á $6-00. 
Crea de hilo finísimo, que valía $12-00, á $6-00. 
Servilletas grandes, á 6 reales y $1-25 docena. 
Tapetes para mesa, tamaño grande, á $1-25. 
Piqué blanco, que valía 30 centavos, á 15 centavos. 
Warandol para vestidos, hlanco, negro y colores, á 15 centavos. 
Camisones franceses con encaje, á $1-50. 
Warandol de hilo para sábanas, muy fino, de 2^2 varas de ancho, á 40 cts 
Telas, dibujo persa, especial, para Kimonas, á 30 centavos. 
Telas, estilo persa,' para última novedad, á 50 centavos. 
Sayas heohas, de paño negro y azul marino, á $2-50 y $3-00. 
Sayas de paño, bordadas en seda, á $5-30. 
Refajos de Moirée y de Liberty, á $2-50 y $3-00. 
500 blusas hechas, blancas, bordadas, con encaje de Bruselas, desde 60 centa-
vos á 2 pesos. 
"Refajos de seda blancos, negros y de colores, úl t ima moda, á $6-00. 
Cojines seda, estilo persa, á $4 y $5-30. 
Recuerden siempre que quien Mega primero lleva siempre lo mejor. 
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U E N K Y D O l E t s S E 
LAS T R E S DÜGUESAS 
(Versión Ca«te(lana.) 
POE 
A X D R E A L E O X 
T O M O I I 
(Eaía novela, publicada por la casa edito-
rial dn Garnier y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra d« venta en la 
casa de Wiison. Obispo 5:.) 
(Concluye.) 
Cuaudo las tres mujeres se retira-
ron, todos se volvieron hacia Santiago 
•aíillot. 
—;¡Ah! mi bnen Santiago, di.io 
Mario, me habéis salvado más q-uc U 
**W4... ¿pero y Fabricio? 
—Fabricio ha muerto, dijo Sjhv 
^ago. 
—¿Qué ha muerto! 
Jki i^í» yo le he matado! 
—¡Que habéis matado á vuestro 
hi jo! 
—«¡No era mi hi jo! Era el hijo 
del guardabosque Gaspar. Acababa do 
hallar en la Biblia que llevé de mi ca-
sa, ya sabéis cuál, una carta de . . . su 
madre, que me llenó el alma de rabia 
y desesperación. Oí gritos, corrí. La 
pobre niña caia on aquel momento 
desmayada. E l , Fabricio, al verme, 
escapó; le perseguía, y eotonces me 
disparó dos tiros de r e v ó l v e r . . . ¡Oh! 
él también sabía que yo no era su pa-
dre. Yo llevaba en la mano mi cu-
chillo de caza, y le h e r í . . . pero cuan-
do le v i en el suelo, no sé por qué, me 
asusté de mi acción y quise socorrerle, 
pero él se incorporó y me d i jo : 
"—Dejadme, ¡voy á morir! ¡más 
vale a s í ! . . . ¡Perdonadme y perdo-
nad á mi madre! 
" — ¡ N o , tú no mor i rás ! repuse yo. 
" — ¡ Sí! ¡ s í! ¡es mejor que muera! 
me contestó. | Si supierais!. . . soy un 
asesino... Soy el aspsino del abuelo 
dp ( rabriela. . . Es decir, yo he sido el 
brazo. . . el asesino verdadero ha si-
d o . . . el duque de Bncy-Lornáns. 
" Y expiró. 
—¡Otro crimen más ! dijo el juez. 
Hubo un momento de lúgubre silen-
cio. 
Luego Enrique se acercó al presi-
diario, que con los brazos cruzados y 
apariencia impasible, había escucha-
do toda aquella escena. 
El juez de instrucción le puso la 
mano on el hombro. 
—¡Pablo Audibert, en nombre de j 
la ley os arresto! 
—| Lo creéis a s í ! . . . dijo Pablo Au-
dibert. 
Y llevó vivamente á su boea<«una| 
sortija que llevaba en la mano dere- j 
cha. y cuyo sello había abierto. 
Un segundo después cayó muerto. | 
Mario se precipitó. 
—Nuez vómica ó curare . . . dijo, 
j Es fulminante! 
—¡ Más vale así! dijo Mimerac con j 
voz grave. 
Una carcajada hizo volver la ca-
beza á todo* los asistentes, estupe-
factos. 
Eegina, que había vuelto en sí, se 
ibabia incorporado sobre sus rodillas. 
y señalando con el dedo el cuerpo de 
Pablo Audibert : 
—¡Ah! ¡ah í dijo. ¡Se ha matado 
el monstruo! Se ha matado la causa 
de todas nuestras desgracias!... 
¡ A h ! . . . ¡ a h ! . . . ¡ ah!. . . ¡ venid á 
ve r l e . . . vosotras.. . las o t ras . . . las 
otras duquesas! ¡Ha asesinado el hi-
j o á la una. el padre á las otras dos! 
— ¡ S e ñ o r a ! . . . dijo Mario tratando 
de levantarla. 
—Llamadme señora duquesa. Soy 
una de las t res . . . ¿Cuál de ellas?. . . 
—Venid, venid, decía Mario con 
dulzura. 
—'¿ Adonde ?... j A h ! . . . sí, ya s é . . . 
soy la duquesa Clo t i lde . . . Volvedme 
á la Salpetriere. 
—; Esto es, la locura ! dijo Mario 
moviendo la cabeza. 
—¡Y el olvido! añadió Mimerac. 
EPILOGO 
Un año después se celebraba el ca-
sarm<mto d^l vizconde de Senceny oon 
la st 'ñorita Gabriela de Bncy-Lornáns, 
á. las doce de la noobe, «a iu peque-
ña iglesia de Moret. resplandeoiente I 
de luces y flores. 
Los jóvenes esposos habitan en los 
Sablóns una magnífica vi l la . 
Gabriela no sabe nada del pasado. 
De común acuerdo, todos le han ocul-
tado el secreto de su nacimiento. 
Seis meses antes, la duquesa Clo-
tilde fee había casado en Inglaterra 
con Enrique Mimerac. 
Reconocióse legalmente que el ca-
dáver de la mujer que ret i ró del 
Sena poco después de la evasión de 
Mimerac fué el de la camarera á 
quien la duquesa había dado uno de 
sus vestidos, el que contenía la agen-
da. 
Se encont ró al marinero que salvó 
á la duquesa loca y la llevó á casa 
del comisarip de policía. 
Como la infeliz no había podido 
proporcionar dato alguno para osta-
blecer su identidad, el magistrado no i 
tuvo más remedio que enviarla á l a ! 
Salpetriere. 
Santiago Mil lo t , el anciano ex-ca-
zador iurt ivo^ l ia sido nombrado i 
guarda principal de las posesiones del 
vizconde de Senceny. 
Pasa sus días á t ravés de los bos-
ques. 
Recuerda el pasado; pero ha perdo-
nado á Marieta y á Fabricio. 
Es relativamente feliz. 
La duquesa viuda de Bucy-Lornána 
murió tres meses después del suicidio 
de Pablo Audibert. 
La joven vizcondesa Gabriela dé 
Senceny lleva todas las semanas una 
magnífica corona de flores á la tumba 
de "su abuela." 
En cuanto á Regina Dueroisy, ata-
cada de locura incurable, ha sido co-
locada en una casa de salud. 
Felipe Perrault se ocupa de ella con 
tierna solicitud. 
Sus ratos mejores son los que pasal 
j imto á la loca, junto á la mujer qua 
ha causado la desesperación de su vi-
da . . y á la que, sin embargo, nunca 
ha dejado de auerer 
de la* tanle.—Xovierabre 30 de 1910 DIARIO D E L A MARINA.—Edi 
Unión de Gomerclaiites 
é Inüns .La le s de Cuba 
E l día 24 de Noviembre surgió á la, 
vida colectiva una Sociedad titulada 
" U n i ó n da Comerciantes é Industria-
- de Cuba" cuyos fines no pueden ser 
más prácticos n i más beneficiosos sus 
resultados para el elemento comercial. 
Esta sociedad tiene por objeto el 
que las clases productoras del país 
cuenten ccn un centro en el que ten-
gan d»? cuanto necesiten para facilitar 
la raarc'ha de sus negocios ó suavizar 
aquellos obstáculos que interrumpeo 
la normalidad de los apuntos en las lu-
chas de la Mida. 
Scgrún el Reglamento que tenemos á 
la vista, se hacen gestiones en toda^ 
las cficinas y dependencias del Esta-
do; se cuenta con un cuerpo consulti-
vo en el que aparecen letrados tan 
prestigies os como García Kolily, Cas-
tdlanos, Lliteras, Pasalodos, Fernán-
dez de Castro y otros muchos; hay no-
s y procuradores para cuantos 
asuntos tengan que resolver los asocia-
dos, y cuenta, además con el arquitec-
to .señor Nicolás Query, bien para 
construir, bien para aquellos casos en 
que de un lit igio se desprenda la úece-
sidad de una tasación pericial. 
E l Cuerpo Directivo lo componen 
los señores Francisco García Mariño, 
Presidente; Narciso Martínez, Vice; 
Antonio M. de Lara y Casanova, Sti-
cretario; Victorino Martínez de León, 
Vitít; Perfecto García Solloso, Tesore-
rero; Rodrigo López García, Vice; 
'Luis García Ortega, Contador; Ma-
nuel Valcárcel, Vice; y los vocales se-
ñores Mariano Palenque, Cabrera 
García, Biáez Márquez, Cobreiro, Ca-
bello, Plaza, Ferrer y De Soignie y 
Ventosa, todos ellos jóvenes animosos 
dispuestos á romper lanzas en pro da 
las clases productoras á las que em-
barga buena parte de su tiempo la ne-
cesidad de presentarse en las oficinas 
del Estado. 
E l tener un Centro al que acudir 
en donde por la modesta suma ele un 
peso mensual se tienen todas las ges-
tiones relacionadas con el comercio y 
la industria, es algo queconsideramos 
altamente beneficioso, por cuyo moti-
vo acogemos á la nueva colectividad 
con manifiesto entusiasmo, felicitando 
é quienes supieron llevar á cabo in i -
ciativas tan acertadas. 
cadáver, lo acompañen hasta esta capi-
tal. 
También se acordó invitar para ol 
acto del entierro, al Jefe de la Marina 
Nacional, señor Morales Coello. rogán-
dole haga extensiva la invitación á los 
oficiales de máquina y cubierta, así co-
mo á las tripulaciones de los buques de 
la misma, que encontrándose en puer-
to el día que deba tener lugar, deseen 
y pueden concurrir á él. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Permiso 
ÍDon J. I . Cámara, Presidente de la 
Compañía Cubana de alumbrado u« 
aeronauta balanceándose en un trape-
cio formado por un palo do una esco-
ba v dos cuerdas. Btuspendido do un 
gUJbo de tros metros do diámetro. 
El aparato se elevaba graciosa-
gas. ha solicitado permiso para la ins- i mente: oyeron al loco, que decía con 
talación de una planta, eléctrica en aire do triúnfó 
PREMIO AL VALOR 
Dos pasajeros del tren que en la 
noche del 20 chocó en Seiba Mocha 
con otro de carga, nos suplican publi-
quemos la nota de la colecta que es-
poutá reamente se inició entre el pa-
tiaje ipara premiar al maquinista, se-
ñor Raúl Orozeo, herido en el choque, 
y 'á cuyo heroísmo en aquel trance 
aseguran debieron todos la vida. 
Miguel Carrera, 40 centavos; An-
tonio Canal, 20 centavos; Eduardo 
Bustamante, un peso; T. S. Bnry, 5 
Cienfuegos, para alumbrado y fuerza 
motriz. 
; Ah, ah I . . Ya estoy en mi ele-
mento. .¡ Imbéciles, venid, venid á 
buscarme!. . . 
Los vigilantes cogieron unas carabi-
nas y empezaron á disfpararlas sobre 
r l globo, con riesgo de herir al t r ipu-
lante. 
Este gritaba aterrado. 
El aparato descendió lentamente. 
JOYERIA FRANCESA 
Pecibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
Los propietarios y vecinos de la 
calzada de Ayestarán, tramo com-
prendido desde Carlos I I I hasta Tu-
l i r . v j . Corro., nos escriben para qm-
trasl i-demo« al señor Zorril la, Admi-
nistra dor die la Empresa del Gas, la 
petición que por nuestro conducto le 
hacen de que disponga la instalación 
del servicio de alumbrado en aquella 
Calzada, cuyos moradores carecen y 
desean hacer uso de tan necesario ser-
ISe nos ha acercado un dueño de ca-
r re tón diciéndonos que según sus no-
ticias el Ayuntamiento pretende este 
año cobrar el doble dal impuesto 
anual señalado á los carretones de 
dos ruedas, con el pretexto de que el 
año pasado dejó sin marcar un buen 
• íímero de ellos y ahora parece que 
quiere cobrarles el doble á todos, pue-s 
•la onden publicada no explica con 
Claridad distinguiendo á los que paga-
ron de los que no pagaron. 
El interesado es un triste pa-dre de 
familia que el año pasaido reunió con 
muchas dificultades los $19.50 que le 
cobraron, y ahora teme que le exijan 
el doble, con el pretexto de que á mu-
efhos no se les cobró el año pasa-do.. 
Nosotros creemos, por ser de sentido 
común, que á todo el que presente el 
recibo y la cbapa acreditando que pa-
gó pjl año anterior, no se le cobrará 
esta vez más que por el año corriente. 
Así lo esperamos y llamamos la 
atención de quien corresponda para 
que se proceda con equidad en esté 
asunto. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
effvtos fotográficos. 
iSDCÍAÜOfi DE MAQUINISTAS 
HAYALES 
Anoche celobro esta corporación en 
su loeal social Junta general extraordi-
naria para tratar del traslado al ce-
menterio de esta ciudad de los restos 
del-asociado señor Rogelio López (q. e. 
Pp. d.), oficial maquinista de la Marina 
(Nacional, fallecido en el puerto de 
Arroyos el día 17 de Octubre último, 
al naufragar el guardacostas "Céspe-
des/' á consecuencia del ciclón que el 
citado día azotó la Isla. 
Deseando dar al triste acto el ma-
yor realce posibje, demostrando así el 
i / río que los miembros de la Asocia-
ción profesaban al desaparecido, se de-
signó á los señores Prado, Petit, Mar-
tínez y Chao, para organizar todo lo 
que al acto del traslado, recibimiento y 
sepelio se refiera, y á los señores Fer-
nández Jenua y Cateleiro para que va-
yan al citado puerto de los Arroyos, y 
;dpsrjií« aue les sea hecha entrega del 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Renuncia y nombramiento 
E l señor Presidente de la República, 
con fecha de ayer, ha aceptado al se-
ñor Gustavo Alonso Castañeda la re-
nuncia que había presentado coja fe-1 
cha 26 del actual del cargo de Direc- i depositándole en el jardín , 
tor General de la Lotería Nocional, 1 Los guardianes se arrojaron sobre 
cuyas funciones ha desempeñado sa- • él infeliz Dupré, diciéudole con cruel 
tisfactoriaraente. | i ronía : 
Con igual fecha ha sido nombrado i — i Anda, vuela ahora ! 
para dicho cargo el señor Orencio No-1 La fuga de Dupré ha sido realmente 
darse, con el sueldo anual de cuatro nna fug^ ^e ?as-
mi l quinientos pesos. i Por im anuncio.—Una broma de mal 
m u m i m e l c ¿ b l g 
Decreto 
Con el fin de que puedan organizar-
pesos; Manuel Betaneourt, 2 pesos; ' se los servicios de la Loter ía Nacional 
Pedro Borrell, 2 pesos; D. R. Soca- en la forma más conveniente para los 
rrás, un peso; Sr. Corach, un peso; 
Casimiro Naya, 2 pesos; Luis Luque, 
un peso; G-onzalo Pérez, un peso; Os-
car Pumariega, un peso; dos pasaje-
ros, 2 pesos; Luis Pardo, 20 centa-
vos; Luis B. Ruiz. 48 centavos: Ob-
fines de su creación, en uso de las fa-
g-usto. 
E l señor Septimio Piperno, direc- ¡ 
tor de un acreditado colegio en Roma 
y Concejal qiu- ha si-do varias yoces del 
Muuic-ipjo romano, acaba de ser vícti 
cultades que me están conferidas y de! ató de una chanzoneta de gusto mu.Ij-
acuerdo con el Secretario de Hacienda : so y que ha podido tener u ^ término 
lamentable. RESUELVO: 
Que las facultades concedidas al 
Secretario de Hacienda por el inciso 
dulia Molina. 20 centavos; J. Monte- skte m artíc.ul.0 20 capítulo tercero 
sino, oo centavos; Angel González, \ del Reglamento de la Loter ía Nacional 
28 centavos; V. de la Beche, 2o een- ! en cuan,to n0 afectan á lüs colectores, 
tavos; Rafael González, 48 centavos; | qimlen transferidas al Director Gene-
Luis Labugas, 50 centavos; A. Ami- ; ral del Ramo fiuien ]as cjor(.ei.á en lo 
gó, 80 centavos; J. Ansoleaga, ^ LUCesivo, bajo la superior autoridad 
centavos r M . Gutiérrez Lanza, 40 ceu- ^ sllsodicho Secretario de Hacienda. 
tavos; Pedro Giralt, un peso; José 
M . Trasancos, un peso. Tota l : 30 pe-
sos 34 centavos. 
E l valiente maquinista agraciado 
'ha dirigido al conductor del tren, se-
ñor Moisés Poroet, la siguiente carta: 
"Estimado amigo y compañero : 
Después de haber recibido de tus 
propias roanos los $30.34 que bonda-
dosamente recogieron para mí los pa-
sajeros del tren 1, en la nodhe del 25, 1 para el pago del Impuesto: 
cuando el aboque de la Mocha, y de I Francisco Calvet, de Sagua 
cuya recolecta se encargó el señor J. anual, $604.97. 
S. Pusey, quiero comisionarte para | Además se ha citado para que con-
que hagas el favor de 'hacer presente ! curra á formalizar nuevo contrato al 
á todos cuantos en ella figuraron con fabricante de Cienfuegos, señor Juan 
El Secretario de Hacienda queda en-
cargado del cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Habana, Noviembre 29 de 1910.— 
José Miguel Gómez, Presidente; F. P. 
Machado, Secretario de Hacienda. 
Sobre el Impuesto 
En la Secretaría de Hacienda, Sec-
ción de Impuestos del Emprést i to, se 
ha formalizado el sifiraiente contrato. 
cuota 
su óbolo, mis má.s sentidas gracias y 
la seguridad de mi reconocimiento. 
Tú y todos ellos saben bien que hi-
ce en aquellos ¡uomentos todo cuanto 
humanamente se puede hacer, y que 
si no evité el choque fué debido á un 
cúmulo de circunstancias que en él 
concurrieron, que por su misma espe-
cialidad no roe permitieron impedirlo. 
Tuyo afectísimo.—Raúl Orozco." 
E. Romagosa. 
LO DE POLáVIEJA 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA 
Sardinas noruegas 
E l periódico , ;Kysten." de Chris-
tiania, correspondiente al día 13 de 
Octubre próximo pasado, ha publica-
do bajo el t i tulo,de ' 'Nuestra expor-
tación de sardinas á Cuba," lo que si-
gue: 
"Con referencia á nuestro artículo 
E l bromista. que permanece entera-
mente desconocido, publicó un anuncio 
en el "Mes.sager.),que decía poco 
más ó menos: 
''Se desea, con luien sueldo, hombre 
ó mujer de cierta edad, .jue pueds de-
dicarse al eoidado de un enfermo. Pa-
go por meses adelantadovS. Dirigirse, 
para más inform"s. mañana, de do.s 'i 
cuatro de la tarde, á ca<a del s-mór 
Septimio Piperno, calle de Cavour, nú-
mero 82." 
El señor Piperno, une no tenía la 
menor noticia del anuncio, llegó á .su 
casa, á las tres, y .se cucontró á la puer-
ta con una larga procesión de hombres 
y mujeres, que estaban esperándole y 
que le saludaban con el mayor respe-
to. 
Preguntó el profesor á sus numero-
sas visitantes lo que desaban de él. y 
••unnd.) le manifestaron el objeto que 
allí le.s conducía, el señor Piperno con» 
testó de buena fe, con el mayor asom-
bro, que él no sabía nacía del asunto, ¡u 
bahía hecho publicar suelto alguno en 
ninfríin diario. 
Creycrou los manifutin-ntat que I n -
bían sido engañados por el señor Pi-
perno, con propósito de burlarse de 
cílr.s, y prorrumpieron en denuesto» y 
amenazas. 
VA señor Piperno lo hubiera pasado 
mal. si la policía no viniera pronto en 
su auxilio, cuando él. viéndose en gra-
ve peligro, empezó á dar voces. 
Pero entonces, alguno de los burla-
anterior bajo este tí tulo, por el cual ^ convencido siempre desque 
Como, saben nuestros lectores, en el de<;i.amos W n ^ s t r a exportación de ñor ?iperno ora el propio autor ^ i 
Congrego español habló Soriano de la ; ̂ d i n a s a ( uba era según •estadis- chanzencta. resolvió tomar venganza do 
actitud adoptada por el gobierno cuba- 1 % * f * >' ^ «viso á las autoridades por te-
no al hallaL en nuestro puerto de ^ ^staaos l nulos y ^9.o80 España, ^ m qtie el áélor pip,rno a,s,ba. 
x ' -x -n , i - r , i deseamos hacer presente, .que se^un • „ r i 0 f o i i ^ , ^ - Q f Q . « ^ ^ ,1̂ 1 -1 ,„„ 
•transito para España el general Pola- •,„. v í :«* j » rca üe tallecer ata.-aao del colera. 
xt •* , . • j -r-. datos que se nos han tavihtado, en el 
segundo y tercer trimestre del año de 
1910, ó sea en medio año, se han en-
vieja. Negóse por el ministro de Esta-
do que se hiciera desaire alguno al ge-
neral y esta negativa sirvió para que : viado Norue ÜOr la lín(?a No. 
toaa España se enterara de lo que d i - | Méii 120 cajag de conservai5 
jo el general Polavieja esto es, que « I alimenticias y 2,100 ¿ajas de sari i n . 
no desembarco en esta hermosa isla no ! eon un valor total de unas U ()00 c0. 
por ello dejo de enterarse de que el h-1 ronas siendo el valor de las sardinas 
cor eucalipto es el único remedio que xmñs 40?()00 coronas. De <.sto Se dedu-
existe para curar el paludismo, los ca-
tarros y las fiebres eruptivas. Y el ge-
neral dijo una verdad, sancionada ya 
por la ciencia. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Colón, la señora Rosario Mon-
tesino viuda de Travieso. 
En Matanzas, D. Jorge Tomás del 
Puerto. 
En Cienfuegos, la señora Matilde 
Loíbato de Larralde. 
En Camagüey, don Salvador G-arri-
ga Domenech. 
En Victoria de las Tunas, la seño-
ra Caridad Bermúdez viuda de Gon-
zález. 
S E D A P E R S A 
Telas elegantísimas estilo persa, en 
seda y cachemira, 'han recibido los 
grandes almacenes de " L a Opera," 
Galiano 70 y San Miguel 60. 
También se 'han recibido los afama-
dos moldes Buíter ick, de Diciembre, 
únicos con explicaciones en castella-
no, así como las afamadas revistas de 
modas "Tibe Delineator." '"Modas 
Metropolitanas" y ' ' E l Espejo de la 
Moda." 
POR LAS OflDlNAS 
P A L A C I O 
E l acueducto de Santiago 
Para hablarle del acueducto ne 
Santiago de Cuba, visitó hoy al Gene-
ra l Gómez el senador por Oriente 
señor Fernández Marcané. 
Mensaje 
E l Secretario de Hacienda señor 
Machado entregó hoy en la Presiden- \ á volar. 
ce que nuestros exportadores van ga-
nando terreno." 
MUNICIPIO 
Voto de confianza 
¡Los concejales conservadores han 
conferido un voto de confianza al A l -
calde para que forme la candidatura 
de los cargos de la Mesa del Ayunta-
miento que ellos ban de votar mañana, 
r e u n i ó n 
En el despacho del señor Azpia/, • 
celebraran esta mañana una reunióii 
los concejales del Ayuntamiento. 
Se redujo la reunión á un cambio 
de impresiones sobre la toma de pose-
sión mañana de los nuevos ediles y la 
marcha que debe imprimirse á los 
asuntos administrativos. 
E l Ayuntamiento concurrirá á Pa-
lacio mañana, después ele la toma de 
posesión, á saludar al Jefe del Estado. 
Veto 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento, por el cual se eximía 
de tr ibutación por cinco años á una 
fábrica Je tanques de cemento que los 
señores Gros y Compañía tienen esta-
blecida en esta capital. 
Funda su resolución el Alcalde es 
que esa fábrica no es una industria 
nueva en el país. 
Plazo 
Se ha ordenado que las casetas d*» 
los cinematógrafos se construyan de 
material incombustible. 
Para que hagan esa reforma se Ha 
concedido un plazo de 30 días á los 
dueños de cinematógrafos. 
n 
Fuga aérea.—•Escena cómica 
Dédalo, para escaparse del laberin-
to cretense se puso unas alas y echó 
cia de la República un Mensaje que se 
d i r ig i rá al Congreso, pidiendo modifi-
cación de la Ley que rige en Cuba 
para los exámenes de los Pilotos de 
derrota. 
De política 
El Gobernador provincial señor As-
bert estuvo hablando con el general 
Gómez de política en general. 
£1 señor Zayas 
Una cosa parecida ha l^cbo un ae-
ronauta americano, Enrique Dupré. 
Como su razón no esta'ba muy fir-
me, le encerraron en un manicomio de 
Pentonville State. 
Pero Dupré, aeostum'bra-ddo á la l i -
bertad de la atmósfera, no podía v iv i r 
en aquella casa y decidió fugarse. 
Cierto día, aprovechando un descui-
do de los vigilantes, se subió al tejado, 
y abriendo una cañería de gas, hinohó 
Con objeto de cambiar impresiones un globo qne había confeccionado en 
sobre diferentes asuntos, el Vicepresi- secreto con una pieza de seda robada 
•dente de la República doctor Zaycs, 
visitó hoy al Jefe del Estado. 
al sastre de la casa. 
Algunos instantes después, los guar-
dianes vieron con estupor al alienado 
Al poco rato llegaba una camilla pa-
ra recoger el cad.lver y un médico pa-
ra certificar la defunción. 
Al descubrirse la verdad, la indig-
nación ha sido unánime. 
Xadie sospechaba quién haya podido 
ser el oue elidiera para objeto de sus 
burlas al señor Piperno. qae es un 
hombre muy formal, muy hoDrado y 
á quien no se lo conoce enemigo algu-
no. 
L a situación en Grecia.—Venizelos se 
muestra confiado en el porvenir. 
El militarismo. 
Interviuvado por un periodista fran-
cés el Jefe del Gobierno griego. Voni-
zhIos. ha hecho las declaraciones si-
guientes: 
"Los viejos partidas, viéndose pe -
didos definitivamente, han preferido 
dar á su derrota 'el carácter de una 
protesta, que, por otra parte, no ha 
tenido eco en el país. 
De tal modo ha sido la disolución 
constitucional, que, habiendo yo en la 
Cámara hecho alusión al derevho de í 
Rey á disolver la Asamblea, Rhallys 
reprochóme con indignación el haber 
parecido que deseaba discutir el privi-
legio incontestable de la Corona. 
La abstención de los viejos partidos 
no nos preocupa desde el punto de vis-
ta interior. En lo relativo á la impre-
sión en el extranjero, sí d^plorajiia* 
que no tomen parte en las elecciones. 
Xo tememos que la abstención do 
! los viejos partidos provoque un cambh 
j en la opinión nacional, porque esos 
viejos partidos están muertos. 
Surgirán otros. Y las nuevas eleccio-
nes celebraránse dentro de la más com-
pleta libertad y !a calma más parf^c-
ta ." 
Venizelos, que es también MinV 'v t 
de la Guerra, además de Presidenta del 
Consejo, ha dirigido á las autoridades 
militares una cireular, llamando su 
atención sobre la necesidad de impodir 
que los oficiales se mezclen en polítj. 
ea. 
En la circular .se recuerda á los je-
fes de Cuerpo que deben decir á los 
oficiales están en la obligación de con-
sagrarse exclusivamente á sus Ocupa-
«•iones profesionales, demostrando co'n 
su conducta que el Ejército está forma 
do para proteger al país y al trono ha 
ciendo remar el orden y asegurar e' 
cumplimiento de las leyes. 
Arates, centenares de ofciales tenían 
la costumbre de presentare c a n d í a 
tas en las elecciones. 
T n Ministro de la Guerra prohibió-
lo: pero otro levantó esta prohibición 
| Iva ley actual según la que todo ofi-
oml por ba,o del ran*) de coronel 00. 
P.da hcencia para presentarse ^ 
dato a Dmntado renuncia el asenso 
fue presentado por Teotokis en l *m ' 
. TOW&ii quiere oon-rla en 
inexorablemente. 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
SUBLEVACION A BORDO 
Macao, China, Noviembre 30. 
Se sublevaron anoche los tripulan-
tes del cañonero por tugués ' ' Patria,' 
al que abandonaron, dirigiéndose i 
tierra, y llegados á la Plaza Mayor do 
esta población dispararon una salva, 
que fué una señal para que las tropas 
portuguesas de guarnición aquí de-
sertaran también y se unieran á ellos. 
Juntos marineros y soldados asal-
taron la armería, cuyas puertas for-
zaron, y después de armarse debida^ 
mente varios centenares de amotina-
dos invadieron el convento de Santa 
Clara, expulsando á las monjas, que 




En seguida se dirigieron al palacio 
del gobierno, frente al cual emplaza-
ron una pieza de art i l lería y obliga-
ion al goben?ador á satisfacer sus re-
clamaeioncs, que son la expulsión de 
las órdenes religiosas y la abolición 
de ciertos pretendidos abusos que se 
cometen con les soldados y los mari-
neios, á todo lo cual tuvo el gober-
nador que acesder, pues se le amena-
zaba con matarle si se negaba á con-
ceder á los revoltosos lo que pedían. 
Los oficiales del Estado Mayor del 
gobeinador que trataron de interve-
nir fueron reducidos al silencio á 
punta de bayonetas. 
JUSTIFICADA ANSIEDAD 
Hor.g Kong, Noviembre 30. 
Reina aquí una intensa ansiedad 
con motivo de los sucesos que ocu-
rrieron anoche en Macao; los cónsu-
les están practicando activas gestio-
1&2S para la seguridad de los ciudada-
nos de sus respectivas naciones y sus 
propiedades en Macao. 
Han avisado al virrey chino que ten-
ga tropas preparadas para interverir 
en caso de que el orden quedase al-
terado en la colonia portuguesa. 
PONIENDOSE EN SEGURIDAD 
Como no hay actualmente en Ma-
cao rllngún barco de guerra Aglés, 
los ciudadanos de dicha nacionalidad 
están saliendo apresuradamente de 
aquslia isla y llegan aquí en gran nú-
mero. 
TEMPORAL EN GALICIA 
La Coruña, Noviembre 30. 
Un recio temporal que azotó ayer 
las costas de Galicia, ha causado la 
pérdida de muchas embarcaciones 
menores y hecho volcar un vaporcito 
costero, ahogándose diez y seis de las 
personas que iban en él. 
CONTRADICIONES 
Washiagion, Noviembre 30. 
El geneial A. Iviecíercs, hermano del 
caudillo de la revolución mejicana, ha 
declarado que hasta ahera sólo han 
ocurrido escaramuzas y que muchos 
| voluntarios están aumentando contí-
! unamente las fuerzas de ios rovoia-
cionaiios en Chihuahua, Durango y 
otros Estados. 
L a revolución, dice el señor Made-
ros, es más importante en Yucatán 
Campeche y en la parte meridional 
de la república mejicana que en el 
Norte. 
De resultas de las medidas de rigor 
que ha puesto en práct ica el gobismo 
han sido encarceladas 9,000 personas 
en Méjico y se han efectuado ya va-
rias ejecuciones secretas. 
E l general Porfirio Díaz, según las 
noticia^ del agente revolucionario 
mencionado está postrado y amerasa 
con destituir al señor Coció, Ministro 
de la Guerra, creyéndole responsable 
de la mganitud de la revolución. 
Por otra parte, el Ministro de Rela-
ciones Exteriores de la República me-
jicana, señor Enrique Creel, ha téle-
los alborotadores apedrearon el co^ 
en que iba, así como las oficinas^ ¿ i 
partido liberal, cuyas ventanas fuercm 
desechas á pedradas. 11 
F A L L E C D I I E N T O DE 
l 'N' DIPLOMÁTICO 
Ayer falleció en ésta el señor Do. 
mínguez. Ministro de la Argentina. 
•CON LICENCIA 
Panamá, Noviembre 30 
E l Ministro de los EstadoG Unidot 
cerca del gcbiernot panameño, Mr. p 
C. Dawson, saldr á* d? aquí con licen! 
cia y ha declarado que carece de fun! 
damento el rumor que corre de m i l 
no volverá a ocupar su puesto. 
MUERTE DE UN PUGILISTA 
Londr es, Noviembre 30. 
A la avanzada edad de 79 años ha 
i fallecido hoy el que fué en un tiempo 
I un afamado pugilista y vencedor en 
varios encuentros, Jem Mace. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 30. 
Las acciones comunes de los ferro-
c?rriles Unidos de la Fabana abrieron 
hoy á £77y2 ex dividendo. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero zon los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 98, á lOs 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 93 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od, 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 30. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 564,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
míCt' 
IIÍOS GOMO SL SOL 
ur 
diural la 37 A, alto 
Tele.ono 602, Telégrafo: Teodcniro 
Arartarto 
M P l l U f UNCIAS 
P|!NAR DEL» RtO 
(Por telégrafo-» 
G-uane, Noviembre 30, 
á las 9 a. m. 
A l D I A R I O DE L A lüARINA 
Habana 
Anoche á las disoe falleció el Presi-
dente de la Delegación del Centro Ga-
llego, don José Pereiro. 
E l entierro se ha dispuesto para hoy 
á las cuatro de la tarde. 
E l señor Pereiro era muy querido 
en este pueblo. 
Llegue á sus familiares nuestro sen-
tida písame. 
E l Correspcasal. 
Sagua la Grande, Noviembre 30. 
á las 10 y 20 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A H I N A 
Habana. 
Acaba de ser detenido por el cabo 
de la guardia rura l León Mimbal, se-
cundado por el Jefe de Policía, señor 
Borrón y los g-uardias municipales Pa-
checo y Alfonso, un individuo que di-
ce llamarse Antolín Pino Cronzález, re-
nuisitoiiado por el Juzgado de Colón. 
Desde anoche circundaba la guardia 
rural la calle de Martí , manzaria com-
prendida entre las de Solís Colón y 
Padre Várela, donde se decía que esta-
ba el sujeto á quien se buscaba. 
Eoy llevóse á cabo un registro ep 
la casa de alto de la e s l í e . de Tflartí, 
que dió por resultado la captura del 
susedicho Pino González, quien no hi-
zo fuerza de nir^una dase al ser sor-
prendido. E l laborantásmo ^el pusblo 
dió por decir que se buscaba al bandi-
do Alvúrez. E l compañero de Solís, 
grrafiado á. la Legación de su país en '111117 conocido en Sa^ua, por haber re 
esta capital, que hay tranquilidad en sidi^0 algún tiempo. 
la República con la excepción de Chi 
huahua donde—según dice el citado 
funcionario del gobierno mejicano 
quedan aún algunos bandidos, á los 
que persigue con ahinco la fuerza pú-
blica. 
LALFOUR QUIERE QUE 
SE APELE A L PAIS 
Londres, Noviembre 30. 
Lord Balfour ha declarado que apo-
ya el pensamiento de somet-er á un 
plebiscito nacional la solución del con-
1 ílicto que ha surgido entre ambas Gá-
: maras, por ser el medio más práctico 
i y eficaz de llegar á una satisfactoria 
1 avenencia, sin necesidad de introducir 
enmienda alguna en la constitución 
del país. Idez. flon Juan Llovió, don Aveimo Pars» 
^ , _ ^ T _ , ^ ^ , y clon Alberto Recio. 
CONFORMIDAD DE LOS LORES Suplentes: don Luis Jindas, non Flora-
do S. Garrido, don Antonio Zalvidea > Ju 
Antonio Gómez. j 
A todos deseo el mejor acierto en 
cumplimiento de sus respectivas cargas. 
Espsci: 
D E P L A C E T A S 
Noviembre 28. 
El Casino Español. 
Con el fin do dav cumplimiento A ^ 
estatuido en el reglamento cié esta po* 
ciedad, .se han verllicado ayer, domingo, 
las elecciones de Djrectiva. que durante el 
año de 1911 habrá de re^ir los destinos 
de la Asociación: 
He aquí los nombres de los elegidos: 
Presidente, don Emilio G. P¿rez. _ 
Vicepresidente, don Leandro Castañón. 
Secretario, don Enrique Simó.' 
Vicesecretario, don Jacinto Aragón. 
Tesorero, don Francisco G. Eiusto. 
Vice tesorero, don José Garteiz. 
Vocales, Don Vicente Martínez, don L ' " 
fael Guerrero, don Laureano Pando 
Laureano Pujol, don José Manuel Herrar 
d o n 
VI ?0.' 
L a Cámara de los Lores ha manifes-
tado su conformidad con someter la 
cuestión de las reformas en las tarifas 
á un plebiscito. 
IRLANDESES DECONTENTOS 
Los unionistas irlandeses han diri-
gido á los directores del partido auto-
nomista una comumeación en la cual 
declaran que la autonomía no propor-
cionará la paz á Irlanda y que si liega 
á constituirse el Parlamento irlandés, 
los unionista del Sur de la Isla sé 
aliarán con los de Ulster, para contra-
rrestar su influencia, 
DEMOSTRACIONES DE 
D E S A G R A D O 
E n Colchester, Inglaterra, fué sil-
bado anoche Mr. Winston Churchill y 
muí • mt* 
Del nuevo establecimiento^de ^ H - -
ría y papelería ' ' L a Lectura," 
75 C, de nuestro amigo Jiménez, ^ t -
mos recibido los periódicos "l1^1.^ 
dos que ai-aban de llegar por el 
mo correo. .n 
Estos son ^Nuevo Mundo, ^'o" ' 
retrato monumental de la bella > ,. 
Rosario Soler,: " L a A c t u a i i d ^ -
que rivaliza con <'l anterior: 
Contemporáneos,*' " I - ^ ^Oj f io tir-
manal" y "Los Gruerrilieros de i. 
dependencia." 
Todos muy interesantes. 




de l P u e r t o 
E L " M I A M I " 
a las seis de la mañana entró hoy 
^,prto procedente de Taropa, el 
en ^ americano " M i a m i . " 
VnP D O M I N O MENDEZ CAPOTE 
Fn este buque regresó á la Habana 
i ^ Vicepresidente de la República, 
n Domingo Méndez Capote, después 
L pasar en Xaeva York una tempo-
ja dos meses. 
r8Su viaje sólo tuvo por objeto acom- , 
«ar 4 su familia a los Estados Um- ' 
K ¿ o n d e queda, y haeer ingresar a 
sus hijos en uu colegio de aquella re-
O. E . Walker, Tinguaro; P. Cadenas. Ca-
magrüey; C. W, Deen, Lakeland Fia.; J . H. 
Me Raric, Jacksonville; H. C. Landers, 
Holguín; J . S. Black, Holgxiln; • D. To-
manín, Sagua; R. C. Hutchuns. Cienfuegos. 
INGLATERRA.—T. Euglehardt, Tampa; 
H. M. Betbs, Chicago; T. R. Wheeier. N. 
Y.; J . C. Leddy, Jacksonville; Julio Gó-
mez Pelayo, Aguacate. 
públi^8- _ 
Reiteramos al señor Méndez Capo-
te nuestro saludo de bienvenida y nos 
legramos de su feliz regreso. 
OTROS VIAJEROS 
Entre el pasaje del " M i a r a i " figu-
raban también otras personas distin-
guidas. 
Recordamos a don Juan Ronquillo 
y á don Jorge Faura, quien viene en 
compañía de su familia. 
A todos nuestra bienvenida. 
E L 4 ' H A Y A N A " 
También entró esta mañana , muy 
temprano, el vapor "Havana ," con 
«arga general y pasajeros. 
Viene de Nueva York. 
PERSONAS CONOCIDAS 
Bnlre las personas conocidas que k 
l)ordo del "Havana" llegaron hoy, 
figuran los señores René Morales, 
Chicho Ariosa, Alonso Franca, Fer-
nando Scull y otros.^ 
A todos nuestra bren venida. 
INGENIEROS 
Llegaron hoy en el vapor Hava-
na'' procedente de los Estados Uni-
dos los ingenieros Charles Strandburg 
y Roberto Escobar, 
E L CLUB " F I L A D B L F I A " 
Llegaron á bordo de este buque los 
jugadores del club "Fi ladelf ia ," con-
tratados por el señor Eugenio J imé-
nez, arrendatario de los teiyenos del 
"Almendares Park ," para jugar tres 
series de desafíos durante el próximo 
mes de Diciembre contra los clubs 
"Almendares," "Habana" y "De-
t ro i t . " 
¡Los "elefantes blancos" (apodo 
con que se designa á los jugadores 
del "Fi ladel f ia") que vienen, son los 
siguientes: 
Harris David, Ia. base; Charles A. 
Bender, pitcher, deseendieute de los 
indios Ohipewa, un tipo que no nie-
ga la raza; Edward >S. Plank, pitdher; 
Ira Thomas, cateher; John W . Ltóupp, 
catcher; Dewiek, 2". base; John J. 
Barry, short stop; John Me Innis, 3a. 
base; Frederiek T. Hartsel, oufiel-
der; Briseoc Lord, aufielder; Daniel 
Murphy, ouifielder. 
De los contratados por el señor J i -
ménez sólo dejó de embarcarse en el 
"Havana" el gran pitoher Combs, el 
cual l legará á esta capital el sábado 
de la presente semana. 
El remolcador "Ola ra" fué á reco-
ger á los jugadores yanquis, con loa 
cuales vienen siete señoras, para tras-
ladarlos á la MaKíhina. En él iban los 
señores Jiménez y Víctor Muñoz. 
Los "elefantes" se alojan en el 
hotel "Plaza." 
" ¡PERUCHO" GONZALEZ MUÑOZ 
Llegó en el "Havana ," de regreso 
de su excursión por los Estados Uni-
dos, nuestro apreeiable eompañero 
en la prensa el rodador de " 'La Du-
eha," señor "Perudho" González 
Muñoz. 
Saludamos al culto compañero y le 
damos la bienvenida. 
JOSE M A N U E L CARBONELL 
También se encuentra desde esta 
mañana entre nosotros don José Ma-
i nnel Carbonell, Superintendente de 
las escuelas de la Habana, quien ha-
bía ido á la República Argentina re-
presentando á Cuba, conjuntamente 
con los señores Montero y Gonzalo 
Pérez, p,n las fiestas del Centenario de 
• la Independencia de aquella nación. 
El señor Carbonell se había demo-
rado algunos días en los Estados Uni-
dos y :hoy regresó á bordo del "Ha-
bana." 
Enviamos al director de "Le t ras" 
¡ nuestro saludo cordial de bienvenida. 
EL " M A N U E L C A L V O " 
W El vapor correo español "Manuel 
Calvo" ha salido de Puerto Rico con 
dirección á este puerto y escala en 
Puerto Plata, á las seis de la mañana 
de hoy. 
D E B A J A 
Ha sido dado de baja en la Capita-
r jUa del Puerto el bote " F l o r de As-
; mas." propiedad de Santiago Deus. 
PARA E L PRESIDENTE 
un ^,lPva York trajo el vapor 
Pavana" una caja conteniendo r i -
68 y cartuchos, consignajda al PrcsI-
aente dp la República. 
EL TRAPADGAlR 
Mohila llegó hoy el vapor no-
^0 '"Trafalgar," con carga gene-
S E V I L L A . — A . Rctancourt. Chaparra; L . 
| F. Marcané. Santiago de Cuba; Chas. A. 
Matcham, X. Y. ; Chas. S. Hirsh. N. Y . ; 
Benjamín Guggenhein, N. Y . ; A. Avrll. Pa-
rís; R. H. Kahn. París; F. Roiland. N. Y. ; 
F. Asúnsolo, Méjico; J . J . Tablado. Mé-
jico; T. M. Walah, New Orleans; Porfi-
rio Xúñez. Méjico; Mrs. J . H. Tornev, X. 
Y.; Mrs. H. S. Collins, X. Y . ; C. W. Jun-
W. J . Booksh, Xew Orleans; 
Ensenada de Mora; O. J . 
Clncou, Coral Falso: R. E . Coco. Coral 
Falso; Paul B. Rey. Mobile. Ala.; M. Hill. 
Pittsburg; Mar. W. Moud. Steward; F . 
García, Xew York; C. C. Forges, Cienfue-
gos. 
L a L o t e r í a 
UNA B O L A S E R O M P E . — E L SOR-
T E O S E S U S P E N D E . — A L A S 
T R E S S E J U E G A . — N U E V A S BO-
L A S — E L NUMERO D E L A B O L A 
ROTA.—UNA CARTA. 
Debiendo celebrarse en la mañana 
de hoy el sorteo de la Lotería número 
43, como de costumbre se reunió un 
numeroso público para presenciar el 
mismo. 
Después de dadas las 7. se reunió el 
tribunal, que lo formaban los siguien-
tes señores: D. Leopoldo Díaz de V i -
llegas, Subdirector de loterías, que pre-
sidía el acto; don Fabio Frei ré , don 
Joaquín Obregón, don Juan A. Fres-
no, don Joaquín Capote y licenciado 
Luis Toñarely, en representación del 
Ministerio Fiscal. 
Se comenzó por la operación de in-
troducir las bolas correspondientes a 
los números de los billetes en el globo. 
Cuando esto se efectuaba, una bola 
quedó trabada en la espiral que las 
trasmite de la caja, al globo. 
Para sacar de allí aquella bola se 
hizo uso de un punzón y un martillo. 
Una vez destrabada la bola se con-
tinuó la introducción de las restantes 
sin otro entorpecimiento. 
La introducción de las bolas de los 
premios en el globo correspondiente, 
se hizo sin dificultad alguna. 
EL M A T A N Z A S 
carga llegó hoy de Nueva York 
ral>or americana "Matanzas." 
L o s H o t e l e s 
rlncjjj Ĵ 111" fip entrada habido pn Ins 
ílá^/i hAte^s de la ciudad, durante 
ayer: 
PASAJP 
t,; ""•José Armerías. Santiago de 
te. Jax p^Pendáe. Tampa: W. S. Mo-
teuin p Alfredo García y señora, 
• i ""dro Aloántaro, Ceiba Mocha; 
Próximamente á las ocho, el Presi-
dente del Tribunal anunció que iba á 
dar comienzo el sorteo. 
Los niños de la Beneficencia ocupa-
ron sus sitios al pie de los globos, y co-
menzaron á dar vueltas á los mismos, 
y en esos momentos, del globo de los 
números correspondientes á los bille-
tes, saltó al pavimento un pedazo de 
bola. 
E l presidente ordenó se parara de 
dar vueltas á los globos. 
Recogido el pedazo de la bola que 
había, caído, se vió que era de la parte 
por donde no tenía el número. 
El Tribunal en vista de que se igno-
raba cuál pudiera ser el número d? la 
bola que se había roto y que esto podía 
traer nueva dificultad en el sorteo, 
acordó suspender éste para verificarlo 
á las tres de la tarde de hoy. 
E l señor Díaz de Villegas hizo r.so 
de la palabra, explicando el caso al nn-
meroso público que allí se encontraba 
reunido. 
Debemos hacer constar que cuando 
este incidente ocurrió, aun no se había 
mcadó ninguna bola del globo. 
A l efectuarse esta tarde el sorteo, se 
utilizará un nuevo juego do bolas. 
Revisadas las bolas, resultó ser la ro-
ta, la que marcaba el número 12.399. 
E l señor Leopoldo Díaz de Villegas, 
quien presidía hoy el tribunal del sor-
teo, nos envía la siguiente carta expli-
cando el accidente: 
Habana 30 de Noviembre de 1910. 
•Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Presente. 
Señor: 
Por un lamentable accidente en los 
aparatos, ha sido necesario suspender 
el sorteo que habí-a de celebrarse en la 
mañana de hoy, acordándose por el Tr i 
bunal del sorteo que éste se Heve á ca-
bo á las tres de la tarde de hoy. hora 
en que quedarán listos las apartadas 
como también revisados los juegos de 
bolas de reserva por la Comisión de 
Oficiales designados al efecto, confor 
me á lo dispuesto por la ley. 
Lo que comunico á usted para su co-
nocimiento y á fin de que le de publi 
cidad en ese periódico. 
Ds usted atentamente, 
Leopoldo Didz de VUlégcts, Director 
General, P. S. 
V I D A D E P O R T I V A 
L A CONQUISTA D E L A I R E : UN CAMPO D E A V I A C I O N E N B R U S E 
L A S . — E L A T E N T A D O E N A E R O P L A N O . — C L U B A T L E T I O O D E 
CUBA: " M A T C H S " D E " F O O T - B A L L . " — L A SEMANA D E AVIA-
CION D E L A HABANA: SU ORGANIZACION V A POR B U E N 
CAMINO. 
La cireulación aérea se organiza. Un 
nuevo campo de aviación permanente 
va á instalarse cerca de Bruselas. Se 
uitilizará para meetings deportivos y 
servirá de punto de escala durante los 
raids que irán multiplicándose de día 
en día. Recibirá las instalaciones de 
una escuela de pilotos y otra de mecá-
nicos aeronáuticos así como un labora-
torio de ensayos de motores y los de un 
amplio taller de reparaciones. 
El campo de aviación tendrá su do-
micilio en una gran planicie sin obs-
táculos situada entre las estaciones de 
Berohen-iSaint-Agatte y de Grand-Bi-
gard al noroeste de Bruselas. E l terre-
no constituido por unos prados art if i-
ciales sembrados de trébol y de césped 
corto tiene una superficie enteramente 
plana de 70 hectáreas. 
En un cuarto de hora podrá irse de 
Bruselas al campo de aviación median-
te el ferrocarril de esta población á 
Gand. 
Ya es sabido que el aeroplano es mu-
chas veces un instrumento de muerte; 
pero hasta ahora se ignoraba que estu-
viera llamado á reemplazar la bomba ó 
el puñal dentro de los medios de des-
trucción que emplean los revoluciona-
rios. 
Parece que Mr. Stolypine por poco 
sirve de víctima recientemente en una 
experiencia de nuevo género. Se ase-
gura, en efecto, que el aviador Marie-
vitch. que murió al caer de una altura 
de 100 metros y que algunos días antes 
había llevado al primer ministro ruso 
en su aeroplano estaba afiliado á una 
banda de terroristas de los que recibió 
la orden de hacer volcar su máquina 
cuando Mr. Stolypine se encontrara en 
ella. 
Si no ejecutó ese acto siniestro fué 
porque tuvo remordimientos al oir que 
el ministro le decía: "Os confío mi vi-
da y me siento seguro." 
Condenado á muerte por los terro-
ristas prefirió hacerse justicia él mis-
mo provocando el accidente que le cos-
tó la vida en San Petersburgo. 
E l Club Atlético d* Cuba es 
simpática sociedad que desde su fun-
dación nunca permanece ociosa. 
Recien instalada en su magnífico lo-
cal del Paseo de Martí continúa sus 
campañas en pro del deporte fomen-
tándole por todas los medias. 
Ayer fué un concurso de baskrt baU, 
hoy organiza una serie de matches de 
fo'oi-baU que se celebrarán en esta ca-
pital con objeto de discutir el Campeo-
nato local. 
Según noticias que nos comunica el 
entusiasta sportstmn Alfredo Villnch 
los iémns que competirán son los eW 
V F V del Vrd/j4o Tennis Clvh y los del 
Club Atlético de Cuba, habiéndose f i -
jado definitivamente la fecha para la 
celebración del juego para el día 10 de 
Diciembre entrante y en los terrenos 
de Alm-endares. 
E l Club Atlético de Cuba es casi se-
guro traiga este año para jugar en la 
Habaaia al team de foot-hail de la Uni-
versidad de Louisiana y al efecto ya 
comenzaron las primeras negociaciones 
que se espera den el buen resultado 
apetecido. 
Aju7,gar por el pedido anticipado 
de localidades puede augurarse que el 
match tendrá un gran éxito. 
Como se ve el Club Atlético de Cu-
ba es y continúa formado por un gru-
po de fervientes deportivas que cada 
día dan pruebas evidentes de sus ener-
gías y de sus entusiasmos. 
E l conocido aviador John B. Moi-
sant, promovedor de la semana de 
aviación de la Habana, telegrafió ayer 
tarde á su representante Luis E. Fe-
rro, dándole á conocer su domicilio en 
la actualidad: Hotel Gayoso, Menphis. 
Tennessee. A l contestar á su cablegra-
ma se le dieron noticias de la gestión 
encomendada á los señores Puerro y 
Cuervo, que como es sabido, marcha 
bien. 
E l entusiasmo despertado desde los 
primeros días ante la perspectiva de 
ver volar á Moisant, uno de los más 
notables "p ionn ie r " de la conquista 
del aire cont inúa aún latente y lo acre-
centará de fijo el día ó el momento en 
que se haya aprobado la ley que fa-
cilitará los fondos dedicados á pre-
mios, pues entonces podrá asegurarse 
que tendremos '"meeting" de avia-
ción. 
Y á propósito. Tenemos las mejo-
res impresiones referentes á la entu-
siasta y plausible ley Ferrara, gracias 
á la cual los aviadores que vengan al 
concurso de la Habana contarán con 
25,000 pesos de premios. 
Parece que informada favorable-
mente por la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Representantes, hoy 
pasará á esta para su discusión, y tal 
vez aprobación de la misma, permi-
tiéndonos asegurarlo así el gran de-
una I se0 H116 todos tienen en no retrasar es-
te asunto de sumo interés para la ca-
pital que de ese modo podrá ofrecer 
un "even t " sensacional á los numero-
sos turistas que tienen anunciada su 
llegada próximamente . 
De todos modos es probable que en 
la próxima semana ya se sepa la cuan-
tía de la cantidad con que dotará el 
"meet.ing" de avia-ción de la Habana, 
nuesrtro ilustre Ayuntamiento, dis-
puesto como está á aumentar la suma 
que conceda d Estado. 
Gratas noticias son estas para los 
aficionadas, que esperamos sean aún 
mejores dentro de algunas horas. 
HAHOWL L . DE LINARES. 
CRONI0A DE POLICIá 
TEMPRANO E M P I E Z A 
Anoche en la calle de Manrique es-
quina á Lagunas, le fué arebatala una 
cadenita de la que colgaba una bolsa 
de plata, á la señorita Herminia Car-
bonell, de 16 años, vecina del número 
105 de la primera de las citadas calles, 
por un negro menor de edad, que en 
unión de dos menores más. pasaron por 
su lado. 
A la voz de ¡ ataja! fué detenido uno 
de los ladrones, nombrado Aurelio 
Valdés Valdés, de 11 añas, sin ocupa-
ción ni domicilio conocido. 
E l juez de guardia conoció de este 
hecho. 
HUBTO 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal presentaron ayer al mediodía en la 
tercera estación de policía, al pardo 
Mario González Rodríguez, á quien de-
tuvieron en un estableeimiento de la 
calle de Zulueta número 3, por Ani-
mas, de donde había sustraído una ca-
ja con seis estuoOies de navajas, valua-
das en ocho pesas. 
A l detenido se le ocuparon además 
de las navajas, una piedra de asentar, 
una máquina de pelar y seis raspado-
res, propiedad todo ello de don José 
García González. 
El detenido, que negó el hecho, fué 
remitido al vivac á la disposición del 
Juez Correccional del Distrito. 
E X FX TREN DE L A V A D O 
E l pardo José Rodríguez Martínez, 
y blanco Miguel Atenza. fueron deteni-
dos ayer por estar acusados ambos de 
haber hurtado un medio flus de casi-
mir, en el tren de lavado de la calle do 
Cienfuegos número 35. 
Dichos individuos fueron puestos k 
disposición del juez competente. 
V I A J A R DE GRATIS 
La negra María González Caranus, 
meretriz, vecina de Bernal 31, fué con-
ducida ayer á la segunda estación d-3 
policía por acusarla el cochero de plaza 
Clemente Hernández, de haberle ocu-
pado su vehículo, y negarse después á 
abonarle el importe de su trabajo. 
La acusada fué remitida al vivac. 
QUEMADURAS 
El menor blanco Manuel González, 
de 13 año.--, reskleírte en la casa Sol 
número 15, sufrió quemaduras en la 
mano izquierda al caerle encima leche 
caliente. 
Dichas lesiones fueron calificadas 
de menos grave, el hecho ocurrió en el 
domicilio del paciente. 
ESC ANIDALO 
En un "bu rde l " de la calle de San 
Isidro esquina á Picota, fueron deteni-
dos por promover un gran escándalo, el 
blanco Manuel Soto Pocholl y Genove-
va García Orozco. meretriz y vecina de 
dicho "burde l . " 





De Murcia 24 á 26 rs. 






Halifax (tabales) . . . . No hay 
Robalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Gallegas 22.00 á 2 i : U 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . 6.1,'4 á 6.1/2 
Del país No hay. 
Blancos gordos . . . 5.00 á 5.1/4 
Jamones. 
Ferris qtl á 26. vs 
Otras marcas . . . . 24.Ví: á 25.00 | 
Mam acá en tercerola. 
De primera 13.% á 14.00 
Compuesta 12.00 á 12.1/2 
Pata tús 
En barriles, del Norte, 
nuevas á 26.00 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surtido. @ 2-2 rs. 16.010 Dto. 
Vinos. 
Tintos pinas, seÉrnrv 
marca .*. 72.00 á 75.00 
ANUNCIOS VARIOS 
ALMONEDA PUBLICA 
E l juéves, Io. de Diciembre, á la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguros Marítimos. 15 pie-





Vapores de travesía 
Noviembre. 
„ 29—Rheingraf. Boston. 
„ 30—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
„ 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Espaeme. S. Nazaire y escalas. 
„ 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Roland. Bremcn y escalas. 
„ 2—Bollvia. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Catalina. Xew Orleans. 
„ ü—Excelsior. New Orleans. 
„ 5—Mérida. New York. 
„ 5—México. Veracruz y Progreso. 
„ 5—Hannover. Bremen y escalás. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
„ S—D. de Larinaga. Liverpool. 
,, 9—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
,, 10—Dronning Olga. Christlania. 
„ 11—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 14—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
,. 15—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 15—Bordeaux. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
Enero 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
Diciembre. 
„ 2—Espagne. Veracruz. 
„ 2—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 3—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colftn y escalas. 
„ 3—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 4—Catalina. Canarias y escalas. 
„ "5—Corcovado. Vigo y escalas. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
2030 Nbre.-l 
" B o l e s fflfir 
Esta revista de MODAS contiene 
batas y trajes para la casa, de lo mis 
lujoso que se conoce; su valor es do 
un peso. 
Se vende en 
ROMA de P. Carbón 
OBISPO nfim. 63 AFAETADO106? 
C 3276 alt. 2 t-28 
Puerto áe la Habana 
Mercado Monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 30 de 1910 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98 á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español ... 110% á 116% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11% P. 
Centenes á 5.37 en plata 
Id. en cantidades... á5 .38en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á4.31 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.11% á 1-12 V. 
Provisiones 
Noviembre 30 
Precios pagaiíos hoy por los si-
guientes artíonlos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 los. qt. $15.00 á 15.% 
En latas le 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 tb qt. 
Mezclado s. clase, caja 
Arror. 
De semilla 
De canilla nuevo . . . 
Viejo 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano 
"Havana:" 
Señores Antonio Labrador, Mercedes Do-
¡ bal, Consuelo, Juana y Amparo Dobal, M. 
1 González, Roberto Escobar, Raimundo Me-
néndez, Ambrosio de Cárdenas, Teresa 
Martínez, Adriana Martínez, José Carbo-
nell, María A. González, Amalia González, 
Virginio González, Ricardo Miranda. Pedro 
González Muñoz, Andrés Acnsta, Josefina 
Acosta, Angelina Morel. Rafael Varsallo y 
familia, Ana Pulido, Concepción Velasco, 
América Alonso, Alonso Eranca, Fernan-
do de Scull, José Ariosa, Carolina Bucha-
ca, Gabriela Menéndez. Josefina Monéndez, 
Rosa Baró, Ramón Iglesias. N. Iglesias, 
Ramón Iglesias, José Almagro, José Re-
né Morales, Hortensia Mroales, Isabella 
Cernith, Gerardo Cestrudo, *. Gullino, J . 
Bonen, Lorenzo Alonso, José Negreira, Luis 
Urquiaga, Guillermo Violante, E. Swoell, 
Alfonso de Loca, V. Janeo y familia, Flo-
rentino Vllabona, Joseph Damon, José de 
Milano, José del Castillo, Matías Marrera, 
Hilario Ugarte, Clotilde r;garte, Manuel 
Gutiérrez, Juan Cepero, América Argete, 
Manuel Norto, Juan Alvarez, Vicente Ra-
tón, Felipe Alvarez, Santiago Otero, Ro-
que Vázquez, Eulogio Vázquez, José To-
rres, Carlos Lata, Manuel Cacheiro, Rafael 
Morris, Benjamín Mayhen, Luciano Codl-
na, Manuel Guerra y 70 turistas. 
De Knights Key y Cayo Hueso, en el 
vapor americano "Miami:" 
Señores Juan Ronquillo, Domingo M. Ca-
pote, Alfredo Campo, P. Berage, Amado 
Piñeira, José Díaz, A. Me Kay y 70 tou-
ristas. 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor 'Esperanza:" 
Señores José Robles, Rosendo Puig, Luis 
Castellanos. José Moré y 13 más. 
Para New Orleans en el aapor "Excel-
sior:" 
Señores Caridad y Carmen Caballero. Jo-
sé Matos. María Matos, Luis Concha y 
familia, Juan Casis, Félix Concha, Daniel 
Wolff, Peter Me Gowan y 31 más. 
EN REINA Núms, 14 y 49, se alquilan 
hermosas habitaciones, con muebles 6 sin 
ellos, con todo el rorvicio, entrada á todaa 
horas, á personas de moralidad é igual en 
Gallano núm. 136. 
12853 26-10 Nbre. 
AZAFRAN " E L IRIS" 
;¡QÜE R I C O ES!! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen r ival . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: 
Jesús María Núm. 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló. 
12498 26-1 N. 
A m a r g u r a 5 2 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Precio: 2o cts. 









De Valencia No hay 
E L DIA 4 D E L ACTUAL, E N E L T R E N 
que sale de Regla á las cuatro de la tarde, 
se quedaron olvidados debajo de un asien-
to dos aparatos de gasolina. Al que los 
haya encontrado se le suplica qv̂ e haga 
el favor de entregarlos al telegrafista del 
pueblo de Bainoa, donde se le gratificará; 
6 á López & Blanco, en Caraballo. 
13543 4-27 
COCHE D E PASEO 
20-22 H. P. 





COCHE I N D U S T R I A L 
$1-500 CY. 
H A g e n c i a AGUBAR 106 
12G90 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfcno 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CiRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3657 Nbre.-l 
s o w m u i m 
IMPOTENCIA.— P E K D I B A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Oonsniías de 11 á 1 y de 4 á 3 
49 HABANA 49. 
WIS Nbre.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niños 
Consulta* de 12 á 3.—Chacón 31. esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
DINERO PARA HIPOTECAS: DE nues-
tros clientes tenemos al 7 por 100 y al S 
por 100 $1.200, $2,000, $4,000, $5,000 y en 
mayores cantidades de 10 á $75,000, ven-
demos y compramos casas. Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. Martínez y SardA. 
13393 13ra-24 13t-25 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 3 2 3 
Rn «ota CITalca se cura la sinils »n 2t 
dfas por lo general, y de no Mr ast se 1« 
devuelve al cliente el dinero do confomiasd 
con lo que se estipule. 
Concepto» g-rstultos aufferldas por enttd*-
aes poco afectas & m{ procedimlepto me 
Obllíjan — con pena, — í producl>-me de este 
iroriri. Teléfono: 6120. 
3063 Nbre.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEÜÜRATJCO DB ZJk. UríiVKRSIlXáJJ 
m m n m i i onns 
NBPTUNO 103 DiS 12 á 3, tolos 
lo? dias excepto los domingoí. Coa-
BUitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes Inne^ miércoles y viernes á 
las 7 de la mañaa. 
3035 Nbre.-l 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de S'niis y enfer* 
medades venéreas. —Curación rápida.—Con* 
cultas de 12 i 2. — Teléfono 834. 
luz k monto tu 3030 Nbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Tel. A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
12885 26-10 Nbre. 
C. 3233 t l t i 4-19 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
El remedio mis rftpldo y seguro en la 
curación de la gonorrea, bl&norragria, flores 
blancas y de toda clase de flujos oor antl» 
gMOs que ttean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo. Dolores y Neural-
gias. Lumbasros, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
do en todas las farmacias. 
3099 Nbre.-1 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general. Sífilis y Venéreo. Sol 
56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras da 
3 á 4. Teléfono A-3370. 
12C25 26-4 Nbre. 
COMPRE SUS ARTICÜIOS' 
en nuestra casa, siempre tenemos un com-
pleto- surtido en herrajes para construir 
coches y carros, ferretería en general y 
efectos sanitarios. 
Pida precios y podrá usted convencerse 
que los nuestros son los que más lo con-
vienen. 
Mandamos nuestros artículos á cualquier 
parte de la Isla que se nos pidan. 
JOSE FERNANDEZ. S. en C. 
Belascoain núms. 69 y 71, esquina Á S*n 
Rafael.—Teléfono núm. 1162 y A-4652 
12325 2fi-n Nbre 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322.--De 10 á 11 y de 2 á 4. 
HABANA 9S. 
1:,5S:> 26-5 Nbr». 
r iARIO DE LA. MABI1ÍA.—Edición d€ la tarde—Noviembre 30 do 1010. 
San Andrés! 
Es el santo del día. 
M i ffilit-itación va primeramente pa-
ra la distinguida señora Andrea Arro-
jo de Arrojo y para dos señoritas Can 
graciosas y tan simpáticas como An-
dreita Arango y Andreita González. 
Un grupo de caballeros. 
El doctor Andrés Weber. 
E l coronel Andrés Hernández, al-
r n le de la Cárcel de la Habana. 
E l distinguido notario, tan conocido | 
en nuestros círculos sociales, señor An- ¡ 
drés Angulo. 
Andrés Carrillo, Andrés Balaguer, I 
Andrés de la Cruz Muñoz. Andrés del 
Portillo, Andrés Martínoz y el conoci-
do y simpático joven Andrés Valdés 
Pagés. 
E l doctor Andrés Valdés Rico, mé-
dico que fué del Consulado de Cuba en 
Barcelona, durante varios años, y que 
presta sus servicios actualmente en el 
departamento de Sanidad. 
E l señor Andrés Gómez Mena. 
E l Jefe local de Comunicaciones, se-
ñor Andrés Beliver. 
Andrés Suriol, dueño del Café-Eu-
ropa, tan amable y complaciente siem-
pre. 
Y ya. por último, mi amable y dis-
tinguido amigo el doctor Andrés Se-
gura y Cabrera, abogado y publicista 
á quien aprovecho la oportunidad de 
felicitar, á la vez, por hallarse repues-
to de la grave afección artrít ica que lo 
ha tenido alejado en su casa de Gua-
na bacoa por espacio de siete meses. 
No olvidaré á dos ausentes. 
Me refiero al ingeniero Andrés Cas-
tellá y al conocido caballero Andrés 
Terry". 
Ambos en camino de la Habana. 
De anoche. 
Mlay animado el Na-cional. 
Asistí á todo el segundo acto de 
V i d a y dulzura, comedia de Rusiñol 
en la que Concíhita Catalá, tan bella 
como talentosa, borda su papel. 
Estuvo admirable. 
lAquella escena con el pedante Pli-
nio bastaríale como gallarda muestra 
de su dominio escénico. 
¡ Que gracia, qué arte y qué natura-
lidad ! 
En la sala brillaba una sociedad se-
lecta y distinguida, resplandeciendo 
por su elegancia, en un palco princi-
pal, la siempre interesante dama Ma-
rie Dufau de Le Mat. 
En otro palco dos jóvenes y bellas 
señoras, María Angulo y María Broch 
de Fernández, con la espiritual Ofelia 
Brodh. 
Ana Miaría Menocal de Rabel, de be-
lleza inspiradora, con una toilette pre-
ciosa. 
No menas podía decirse de su her-
mana María Luisa, la señora de Ar-
güelles, á las que acompañaba, com-
pletando la más encantadora trinidad, 
Nena Valdés Fauly de Menocal. 
Las señoritas de Cárdenas, Margot 
y Elena, con su gentil primita Hor-
tensia Herrera. 
Mercedes Romero de Arengo y No-
na Pons de Pérez de la Kiva, las dos 
en un palco, muy elegantes. 
La señora Eloísa Giquel de Mara-
gliano con sus hijas Graziella y Hor-
tensia. 
Encantadoras ambas. 
La señora Pachot de Póo, en un pal-
co, con las bellas señoritas de Du-
plessis. 
Conchita IT. de Valdivia y Esperan-
za Cantero de Ovies con sus respecti-
vas hijas, las señoritas Serafina Valdi-1 
via y Eugenita Ovies. tan delicadas y 
tan graciosas. 
Y en otros palcos, Herminia Nava-1 
Érete, Sarah Gutiérrez l^e de .Lauda 
con su hermana Reboca. Virginia Ca- | 
talá do Zamora, Mnría Antonia Calvo 
de Morales, María Pimentel do To- | 
mente, E-melina López Muñoz de L l i -
teras. LUUy Coronado de Morales y su j 
papiritual hormanita Josefina y la ¿e-
ñoi-1 del Secretario do Justicia, la dW 
tinguida dama Dolores André de del i 
Junco, con su graciosa hija Lola | 
>?|aría. 
Ccn la interesante dama Camila N 
gra de r')ií;i veíase á la señora de A l -
varo/., muy bella, muy elegante y mu^ 
distinguida. 
Las lunetas concurridísimas. 
Resaltaba allí, entre las de primera 
fila, la gentil figura de María Luisa 
Gómez ^Lena de Cagigas. 
Su toilette de anoche era de una ele-
gancia que bastaba á completar la gra-
cia de su peinado tan original y tan 
chic. 
Y entre el parterre, airosa, lindísi-
ma, la blonda y espiritual Mireillc 
García Moré. 
Intencionalmente he dejado para se-
ñalar en párrafo especial, por separa-
do, la presencia entre el selecto con-
curso de María Josefa Hernández 
Guzmán. 
l 'na figurita ideal. 
La temporada de Balaguer entra, á ¡ 
partir de mañana, en una nueva eta-
P». ] 
Regirán nuevos precios. 
Los lunes, martes, jueves, viernes y I 
domingos, por la noche, las funciones 
serán por tandas, con dos actos cada 
una, conservándose corridas únicamen-
te las matinées de los domingos y las 
funciones de los miércoles y los sá-
bados. 
Estas serán do moda. 
Llegó hoy el Uavona. 
A su bordo han regresado de Euro-
pa el señor René Morales y su esposa, 
Hortensia Senil, una de las damas que 
más brillan en la altn sociedad haba-
nera por su hermosura, su elegancia y 
su distinción. 
La distinguida señora Teté Vi l la-
nrrutia con su graciosa hija, la señori-
ta Adriana Martí nez Villaurrutia, 
siempre tan celebrada. 
E l señor Rafael Vassallo, con su 
distinguida familia. 
E l director de Letras , señor José 
Manuel Carbonell, que regresa á la 
Habana después de haber figurado, 
con el carácter de secretario, on la 
Comisión que asistió con la represen-
taeión del gobierno de Cuba á las fies-
tas del Centenario de la Argentina. 
E l señor Ignacio Almagro. 
El señor Ambrosio de Cárnona». 
E l conocido periodista, redactor de 
L a Lucha , señor don Pedro González 
Muñoz. 
Y los distinguidos jóvenes Alonso 
Franca, José Agustín Ariosa y Fer-
nando Scull. 
Por la vía do Ta-mpa llegó el doctor 
Domingo Méndez Capote. 
Bienvenidos todos! 
A propósito de viajeros. 
Después do grata estancia en nues-
tra ciudad, atendida y agasajada por 
la respetable señora Isabel Caballero 
do Salazar, .propónese regresar á su re-
sidencia de Nueva York la señorita 
Amanda R'hode y Caballero. 
Muy bella y muy distinguida, con 
una vocación artística fervorosa, está 
dotada de una voz lindísima. 
De ella hizo gala, en fiesta íntima, 
durante su paso por la Habana. 
Lleve en su vuelta á Nueva York la 
señorita Rhodo toda suerte de satisfac-
ciones, alegrías y felicidades. 
Está lecidido. 
E l baile benéfico de que hablé ayer, 
patrocinado por damas distinguidísi-
mas, se celebrará en el hotel Sevilla. 
Ha sido cedido éste, en gracia al ob-
jeto de la fiesta y on gracia también 
al prestigio y significación de los que 
la organizan, por sus amables dueños, 
las amigos Urbano González y Manolo 
Lópi'/. 
Elección plausible. 
Do aquellos salones del Sevilla guar-
da nuestra sociedad el recuerdo de dos 
fiestas tan suntuosas como el bailo-rosa 
y la soirée que ofrecieron los distingui-
dos esposos Carlota Ponee y Ernesto 
Zaldo para presentación de su eentil 
•hija Carlotica. 
El bailo de referencia, señalado para 
los últimos días de Diciembre, parece 
llamado á sor un acontecimiento. 
No se habla de otra casa. 
E l debut de la temporada de Pubi-
llones en su gran tienda al fondo de 
Payret. 
La retreta del Malecón. 
La boda en el Angel, á las nueve, de 
la señorita Leonor Cordero y el joven 
Julio P. Andraca. 
Y la función de Payret con E l triun-
fó d d amor, la nueva obra de la tem-
porada do R-egino López, muy aplau-
dida anoche en su estreno. 
Función de moda. 
BNntüQUE FOXT W I L L S . 
Gimes íe CaMilla 
S U E C I A é I M I T A C Í O X 
p a r a s e ñ o r a s y cabal leros se aenban 
d e rec ib i r en Ja A U A N I Q U K I f I A 
J . A ( O M F L A ( ' J E N T E ti I J A E S P E -
C I A L , Obispo 1 1 9 . 
JIMS iSTURMAS 
So.n varias las quo se preparan en-
tre elementos alegres ;lc esta colonia 
para el próximo mes de Diciembre. 
La primera es la de los piloñoses, 
anunciada para el domingo 11 en los 
jardines de " L a Tro-pical," según 
nos comunica su simpático Secreta-
rio, quien ya ha empozado los prepa-
rativos con el intento de que el Club 
Piloñés quede á la altura que le co-
rresponde. 
Tócale el turno después á la que 
viene organizando la Sección de Re-
creo y Adorno del Centro AstUrkno 
para despodirso alegremente del año 
y dar por terminadas sus funciones, 
pues cesa en la Sección la mayoría <ie 
sus actuales vocales. So celebrará es-
ta j i r a en el famoso " m a m ó n c i l i o " 
de '"La Tropical ," el domingo 18, es-
tando lá cargo el almuerzo de un re-
nombrado "restaurant" y la música 
de la poipular orquesta de Felipe Val-
dés. 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Asturiano h á l l a s e 
dispuesta á que su próxima j i ra re-
suelte " ú n i c a " por lo divertida y 
rumbosa. 
HARINA OEPLAT^MO 
A l i m e n t o completo p a r a los N i -
ÑOS. ANCIANOS Y C O N V A L K S . 
CIENTKS. 
MI'"- V r C X T A en F a n n a e i a s y vi-
veres linos. 
IMPRESIOHESJEATRALES 
PJ! A C I O N A L 
J H u d e f A b t n i o 
Con la bonita comedia de Russ iñol , " V i -
da y dulzura," que obtuvo admirable in-
terpretaf lón , finalizó anoche el abono. 
Nada dij imos antes, porque no era nues-
tro á n i m o perjudicar á la empresa, á la 
cual debemos gratitud por habernos traí-
do espectAcnlo tan fino y tan notable; pe-
ro ahora sí diremos que el públ ico se que-
jaba y h^sta se retraía de ir al teatro por 
lo alto de los precios, ahora que la s i tuac ión 
no e s t á para grandes desembolsos. 
A menos precio, h u b i é r a n s e obtenido 
grandes entrabas, por ser Balaguer artista 
que goza de merecido renombre, a s í como 
es muy bueno el conjunto de c o m p a ñ í a 
que nos ha traído. 
L a rebaja de precios dará magníf icos re-
sultados: ya lo veremos. 
Y ahora, ¡ v e n g a n estrenos! 
Esta nor-bo. 
La volada á la memoria de ToLstoi. 
en lo> salones del Ateneo, orcrani/.ada 
por la Sociedad de Conferencias. 
P A Y R E T 
B I T r i u n f o d e l A m o r 
E s o fué el estreno de anoche: un triun-
fo para la compafiín Tb- Regino, por la 
acertada interpretac ión del bonito sa inó -
te de Manuel de Más y Miguel de I.uis, 
cuyo t í tu lo encabeza estas l íneas . 
Se trata de un cuadrlto <le costumbres 
del naís , con tipos bien estudiados y sos-
tenidos y abundantes chistes y situaciones 
c ó m i c a s . 
L a m ú s i c a de Maun", cr io l l í s ima y prata 
al oído, como siempre que se trata de es-
te laborioso é inspirado maestro. 
L o s aplausos que sonaron anoche en 
honor de autores y actores, son el mejor 
elogio de " E l Triunfo del Amor." 
P O L I T E A M A 
P o r M i g u e l C a n a s 
Anoche se ce lebró con lucimiento la fun-
ción generosamente ofrecida por Garrido y 
con la cooperac ión de. la c o m p a ñ í a de P u -
ra Mart ínez , á benpficio del excelente ac-
tor c ó m i c o señor Miguel (^asas Pedrerol, 
que se encuentra enfermo en el hospital. 
. Bello rasgo ha sido el de sus c o m p a ñ e -
ros y no nos sorprende; porque entre los 
artistas teatrales son frecuentes las accio-
nes humanitarias de esta índole. 
E l actor enfermo podrá trasladarse á E s -
paña con el producto del beneficio y A loi 
qup han contribuido tan galardamente á 
realizar esa buena obra, les quedará la sa-
t i s facc ión de haber procedido noblemente. 
PÜBIJCáCIONBS 
" E l Correo,'* 
Acusamos recibo d^ este cania voz 
más acreditado semanario, que al igual 
de las semanas anteriores viene reple-
to de material de interés, sobresalien-
do un notable artículo titulado '"Les 
Gobiernos y la prensa," al que siguon 
" E l ahorro, base 'de la emancipaci-'.u 
económica y espiritual del pueblo;" 
un magnífico retrato del Secretario 
de Obras Públicas, con reseña de las 
brillantes gestiones por él realizadas; 
"Los cargos y los individuos," com-
batiendo el favoritismo oficial; la m-
teresante "Sección de Ferrocarriles," 
• Algo sobro te le fo tcgra f ía" y otros 
artículos v sueltos. 
Car •ares.— 
Yo no canto, vida mía, 
por el gusto de cantar 
que en mis hora.» de agonía 
canto para no llorar. 
Queriendo cazar des liebres 
se le maroiharon las dos 
y á tí te pasa on amores 
lo mismo que al cazador. 
Mi madre cierra la puerta 
pero yo IR vuelvo á a Vi r ir, 
que la puorta de mi casa 
no ge cierra para tí. 
(No hay mujer quo no llore 
cuando le agrada 
y os que sa'ben qne el llanto 
ipeñas ablanda. 
Toito lo que te jablo 
toito os fingí',), 
porque ni yo te quiero 
ni te he querío. 
(Probecita de mi mare, 
que está lejos de mi la o 
sin tener calor de naide. 
Tú no confiesas la culpa, 
ni yo presumo de Juez 
pero tu cara es de reo 
enseguida que me ves. 
El nombre quiero cambiarle 
á la calle donde vivo 
¡ya no es calle del recuerdo, 
sino calle del olvido! 
Sarciso D í a : de Escorar . 
Nacional.— 
Terminado el abono á la primera tem-
porada, hoy comienza una segunda etapa 
de comedia, á precios notablemente redu-
cirlos. 
.La función de esta noche será de moca y 
corrida, á peso luneta con entrada y á 00 
cenjtayes la entraba general. Se pondrá en 
escena la grac io s í s ima comedia en 3 ac -
tos de Abatí y Reparaz. "Tortosa Soler." 
Auguramos un éx i to económico á la em-
presa en esta nueva temporada popular. 
Payret,— 
Hoy es el segundo miérco les de moda 
en este concnrr ld í s ímo teatro, donde tr iun-
fa Regino todas las noches. 
E l programa no puede ser m á s atrayen-
te; segunda representac ión de. " E l tr iun-
fo del amor," sa íne te estrenado anoche 
con éx i to inmejorable, y "Chellto en el 
Seborucal." 
" L a brujería" será reestrenada el v i ér -
nes y queda para la próx ima semana un 
gran acontecimiento, como es el estreno 
de la magníf ica obra de Villoch " E l cen-
tenario de Cuba,'' cuyas decoraciones son 
h e r m o s í s i m a s , s e g ú n asegura el coronel 
Rodr íguez A rango, que las ve pintar. 
Albisu.— 
M a ñ a n a empezará la nueva temporada 
de opereta por la c o m p a ñ í a de Miguel G u -
tiérrez, donde figura como "estrella" indis-
cutible, la graciosa Esperanza Iris, tiple 
mimada del público habanero. 
Se pondrá en escena " E l Conde de L u -
xemburgo," ¡a deliciosa opereta donde tan-
to se luce el s impíí t ico actor Alfonso C a s -
tillo. 
L a s localidades es tán á la venta en Con-
tadur ía y apenas quedan y a algunas dis-
ponibles. 
Nos espera una temporada br i l lant í s ima. 
Martí .— 
"Los centenes de Chelengur." "Los capri -
chos de Irene" y "Dos guapos de pega," 
son los entremeses que esta noche l l evará 
á escena en el teatro de las cien puertas, 
el aplaudido quinteto "Martí." 
Por primera Vez se proyectará la her-
mosa tinta de I'athé. titulada " L a falta 
del notario," bella producción cómica que 
mide mil piés . 
P a r a el v iérnes se anuncia "Carrijolones" 
6 el "Rey de los policías," obrlta que pro-
mete ser el "succes" de la temporada. 
Politeama.— 
Como vulgarmente se dice, no tiene des-
perdic ió la función anunciada para esta 
noche. 
Habrá dos tandas con interesantes pe-
l í cu las y las comedias " ¡Lagar to , lagarto!," 
de López Marín, y "Los" Hugonotes," de 
Miguel Echegaray. E s t a ú l t ima en dos "ac-
tos, ó sea tanda doble, sin aumento de 
precios. 
Garrido es infatigable y prepara muchos 
estrenos, entre ellos " L a bohéme." que irá 
el sábado. 
Por algo le a c o m p a ñ a el é x i t o donde 
quiera que va. 
Actualidades,— 
E s t a noche "debutará" el cuadro lírico 
formado por Pepita Sevilla, L o l a Pastor, 
Pepe del Campo y Pepe Heras. 
E n las tandas primera y tercera se pon-
drá en escena el precioso e n t r e m é s ti' 
lado " L a c a n c i ó n de Chantecler.- JV 
gunda hora trabajará Pepita Sevilla, sola; 
y en cuarta s ecc ión e s t r e n a r á el juguete 
c ó m i c o " L a gran noche." 
E l nuevo e s p e c t á c u l o resu l tará muy del 
agrado del públ ico, que llena todas las 
noches el afortunado teatrlco. 
Pubillones.— 
Y a es tá en c a m p a ñ a el popular empre-
i E s t a noche, á las ocho, romperá el fue-
' go presentando al públ ico de la Habana, 
una c o m p a ñ í a ecuestre y acrobát i ca que 
á juzgar por los programas y por los i n -
formes que personalmente nos ha sumi-
nistrado el insustituible representante I s i -
dro Rabago (a) ' E l Montañés ," es una de 
las m á s completas que ha venido á Cuba. 
Antonio Pubillones no h a omitido sacr i -
ficio alguno para contratar los actos m á s 
salientes que han figurado este a ñ o en los 
grandes circos norteamericanos. 
Semanalmente habrá por lo menos dos 
"debuts," s e g ú n vayan llegando los a r -
tistas y a d e m á s se contra tará cablegráf l -
camente cuantos actos sensacionales ven-
gan á Xueva York . 
L a blanca tienda se ha levantado detrás 
del teatro "Payret." y todo hace esperar 
que la temporada s e r á agradable para el 
públ ico y provechosa para el querido em-
presario. 
L a función e m p e z a r á á las ocho en pun-
to y {'consejamos á los aficionados que v a -
yan temprano porque esta noche el lleno 
será colosal. 
Albambra.—• 
Hoy tampo< hemos recibido el pro-
grama. 
Sabemos que habrá función pon iéndose 
en escena tres obras de éx i to y que en 
los intermedios la Gatita Madri leña y Pe -
pita Carbonell, e jecutarán lo mejor de su 
repertorio. 
Molino Rojo.— 
Hoy hace su "debut," á primera hora, 
d e s p u é s de la zarzuela " E l Primo de la 
viuda," la bai larina del género español la 
bella Bi lbaína. 
L a segunda tanda se cubre con "Sotono-
froff" y en la tercera habrá lucha entre el 
profesor americano Montodonico y el gran 
profesor a l e m á n Jacobsen Burghardt. 
E s t e encuentro promete ser Interesante. 
de Iñs cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
E S P A Ñ A 
A 
Alanusa Adolfo. — Ascarriz Manuel. — 
A l a d Bonifacio. — Armada María. — A l -
varez Barto lomé. — Alvarez Servando. — 
Alvarez Cipriano. — Alvarcz José . — A l -
varez Pedro. — Alvarez J o s é Vicente. — 
Alvarez Perfecto. — Arcán Jesús . — A r r e -
dondo C o n c e p c i ó n G. de .— Ardaiz Boni-
facio. — Aizutin José . — Arias Ramón. — 
Ar ias Marcelino. — Anido S imón. — Arro-
yo Manuel. — Alonso Fernando .— Alonso 
Francisco. — Alonso Manuel. 
B 
Barreiro María. — Barreiro José. — Bas 
Arturo. — Blanco Victoriano. — Bertolo 
María. — Rereijo Antonio. — Bertolo Ma-
ría. — Botona Susana. — Borraz Franc i s -
co. — Bouza José . — Buitrago Antonio.— 
Bulnes Juan. 
C 
Cabrera José . — Cabrera Santiago.—Ca-
rro José . — Campos Salvador. — Cast i -
f.eiras Salvador. — Caso J o s é de. — C a s a -
P.ovas Juan. — Castro Cármen. — C a r b a -
lleira José. — Carollo Cármen. — Carballo 
Anton io .— Centura María. — Cepeda B a l -
b ina . '— Crespo Urbano. — Cldri E d u a r -
do. — Criado José . — Cidre Cármen. — 
Coder Joaquín . — Colás Amparo. — Cue-
to T o m á s . — Cueto Juan José . — Curbelo 
Juan. D 
Dacal Manuel — Delgado Antonia. — 
Delora Hildefonso. — Díaz Avelino. — 
Díaz Josefa. — Díaz Francisco. — D o m í n -
guez Cándida. — D o m í n g u e z Manuel. — 
Dumopt Flora . 
E 
Etayo María. 
F r a g a Pedro, 
n á n d e z José . — 
- Es te l la José Melchor. 
K 
— F á e z Concha. — F e r -
F e r n á n d e z J e s ú s . — F e r -
nández Faust ino. — F e r n á n d e z Cándido.— 
F e r n á n d e z Josefa. — F e r n á n d e z E s t é b a n . — 
F e r n á n d e z Juan . — F e r n á n d e z Eugenio.— 
F e r n á n d e z Francisco. — Fernández R a -
món. — F e r n á n d e z Secundino. — F e r n á n -
dez laolina. — F e r n á n d e z José . — F e r n á n -
dez Juan. — F e r n á n d e z Aurelia. — F e r -
nández Aurelia. — Febles Es téban . — F e -
lió Juan. — Fleites Juan .—Fel joó María.— 
F r e i r é Manuel. — Fierro Feliciano. — F i -
gueras Mart ín. — Forés R a m ó n . — Forte 
Rafael . — Furrazo la Silvestre. 
G 
García Manuel. — García José . — G a r -
c ía Mat ías . — García D í a z M. — García 
Benigno. — Garc ía Cas imiro—Garc ía Ma-
nuel. — García José . — García José . — 
Garc ía E n c a r n a c i ó n . ~ Garc ía Manuel. 
Garc ía y F e r n á n d e z Máx imo . — García 
Manuel. — García Fernando. — Grandal 
Juan. — Galego Manuel. — Granda Ma-
nuel. — Granda Generoso. — Gi l Gumersin-
do- — Golnler J o s é R a m ó n . — Gamendl 
Franc i sca . — G ó m e z Francisco. — G ó m e z 
José . — Gonzá lez El izardo .—González A n -
tonio. — González Jacinto. — González T e -
- Gonzá lez Antonio .—González X<e-
G o n z á l e z Manuel. — González Jo-
González Pedro. — Gutiérrez Celes-
- Guedella Ramiro. H 
Henriquez Amelia. — Hernández Ma-
Heras E s t é b a n . — Heras Estéban . 
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Salidas de teatro. Abrigos para ca 
Vestidos para soirée. Vestidos medio 
confecionados. Espléndido surtido de la-
nas y elegantísimos adornos. 
{Ultimas novedades de París,! se aca-
ban de recibir en la gran tienda 
L E F R I W T E I V I P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
O b i s p o e s q . á C o m p o s í e l a . - - T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
Hat> *Iaa<,,a*J1,|S muestran de i n i e « t r * s t e l i s * to:U< U * pei-s mt< nde de'. l aSnr iár ti ; U t^l i nos las pl-
umof pero le* suplic-fc u >, i|<i¿ ft.M « . ó U q u d á bipa i<» q.i^ ( t é43«n . «i.fl i 15 p o l s r ¿ i - v i f i i * l i f t i í A t í r t >. 
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A. 
, ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! J a b ó n l a F L O R " 
ELABORADO CON H I E L de VACA 
ESPECIAL DE Ed. P l a n t é . 
B l a n q u e a i 
C o n s e r v a e l C u t i s 





Lage Gonzalo. — T 
^abandero Ignacio. — r^f8 
Ledesma Juan de. l l ^ 
ñ a ñ a Antonio. — Leunrt * 
Consuelo de. — L6p 
Josefa. — López Gu p^m6n.S 
López Generosa. 
t-nio. - López R a m ó n 8 ^ 0 ; " * 
slndo. 1 ' 
Manuel 
_ L l "li*>i 
Llanes Francisca . 
W 1 
Martín Arsela. — MarK„ ~ 
clá Celestino. — Mavo V árnien ^ ] 
mersindo. — Martínez T e l ^ / ^ > 
t ínez Dolores. - Martínez ¿ ^ ii " 
néndez Emilio. - Ménd *2 A ' r;a- - V 
néndez Lui s . — Meilñn -ci ,ndres. 5«« 
Miguel. - Mir Gabriel ~~ 
Monestina Alfonsa. — ' M ' , r ^ b r i a S 
Mompú Ricardo. - M o n ^ S " ^ C -
reirá Míinue!. — Mun B a r t n £ ^ 
fio José . - Muifia Isolino lomé-
N 
Navaro José . — Nieto Maw 
vda. de. — Noval Manuel. de J 
O 
Ojeda Pedro. — Orozco PA-W 
Rafaela. - Otero Balblna 
p üru* J-
Padi l la Miguel. — Paz Jn.4 
Matilde. — Pionero Adela - ! pa ^««ta 
trudis F vda. de. J ^ O 
luzá DoWc-s. P^ylu^á Dolor** ^ 
luzá Dolores. - Pena S a n u S A J ~ ^ 
Prendes Constante. — PAre? *Vmado. •> é r e ^ Bonifacio. - Pérez Geróni t" 
rez Bernardo. - Pérez Gregorio 
Manuel. — Pérez Ricardo. — pérM 
go. — Pérez Francisco. — pérI; 
P é r e z Domingo. — Prieto Jorge, 
ro Miguel. — Poudelo María — 
Severo. — Puig Jul ia . — Puente < 
Q 
Quintana Evaristo. — Quesada J 
Quiñoa José. - Quintero Francisco ^ 
R 
Reboredo José. --- Rimondes Maaurt 
R l v a A^unc i i. — Picote Aquilino »nJ 
Pedro. — Rivpro Vicente. — RodJSI 
Antonio. — Rodríguez Antonio. ~ ~ ^ ? > 
guez José . Rodr íguez Manuel — R^S 
guez J e s ú s . — Rodríguez íYancIsco'-Ifi 
dr íguez Sant iago .—Rodr íguez A m b i ^ S 
Rodr íguez Dolores. — Romagosa J a w ] 
Roldán Gablno. — Redondo Miguel-^fiT 
blo José . — Rubio Fernándo. 
S 
S á n c b e z Corsino. — Súnchez MantiJj 
S á n c h e z E m i l i a . — San Martín BautlataT 
Sainz Mariano. — Salinas Marcelino Q 
Samamer, Pi lar. — Serna Luciano de u, 
Suárez Manuel. - - Serna Pedro. - - gju 
Amalia. — Simo Francisco. — Sierra Ea! 
lio. — SocarrAs Justa. — Solano Tomáf, 
So l í s Pedro. — Solano Bernardo. — gĴ  
rez José . "— Sufirez Manuel.—Suirez Jn* 
T 
Trel jo Májdmo. — Tormo Josefa. 
U 
ITrango Eudosio. — Ubiañez Cármta.̂  
Urtizberea Eugenio 
Víalea.vo Claudio. — Vázquez Cármoi--
Vabia Casimiro. — V á z q u e z Josefa.—\« 
Aurora. — V á r e l a Lino Li s ta , — Vergm 
Francisco. — Viera Magdalena — 
rronga Luis . — V i l l a r Francisco. 
quete Juan. 
Z 









P A Q U E T E S 
Alvarez Rosario. - Alvarez FJ. — Ca* 
tillo Desiderio. rhavio] Blanco. — Tb-
desa J . A. - Kveret t K. <",. — Farrnatli 
E l Progreso. — Jordán W . F . — Mellen R 
H . — Menéndez ('. K - Alijler ^ap. F.'l 
de Zaldo y C. — Morales Miguel F. t 
Mes Médico. — N ú ñ e z Justo. — 
Ramón. — Pí irsons Frading Co. 
Laureano. - Spte of Motivo Poner H. 
R. R. Co. ( F r e s . ) — T a ñ e r Pedro. . 
E S F E O T A G U L O S 
NACIONAL.— . 
Gran Compañía Cómica Esp.ino'Jl 
de Juan Balaguer. 
La comedia en tres acias Tortm] 
Sóíer. 
^ R A N TEATRO P A T R E I V — 
Temporada Invernal de la OorapH 
ñía de Zarzuela dirifrida por Regin'l 
López. —1 Función diaria por tana*! 
A las ocho: E l Triuvjo del amor.-} 
A las nueve: Vlulito en el 8clom<t\ 
A L B I S U . — 
No hay función. 
POLITAAMA HABANERO.-^ 
G r a n Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida pwd 
primer actor Alejandro Garri«o.n 
Función diaria por tandas, á precio» 
populares. 
A las ocho: 2 películas y L a ^ i 
Lagarto!.—A las nueve: La comediaj 
en dos actos Los Hugonotes. 
TEATHO MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por f j 
Quinteto " . M a r t í d i r i g i d o por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tJ* 
das. 
A la* o MÍO: L O S C r n t w s [h(' 
l e n g v .—A las nueve: -Los raprfcW 
de. ' I r ene . - A las diez: Dos Chiapos^l 
Pega. 
• C I N E NOBMA.— „ . 
Cinematócrrafo y Concierto. — 
Rafael y Cónsul;.' 
Estreno de la superior cinta, titul" 
á a : Zaza la Elor is ta . . . . 
lleprisrs: Cu r a d á n r r"''9,' . J j 
r » l r a ñ a * dr la Hr r ra , Vna vista 
r rum/r ida . Las dos i n i ñ i a n m , Á i íWm 
Uní. etc.. etc. 
ACTUALIDADES.— ^ „. 
Cinenuitóíiraió y Variedades.—^fl 
ción diaria por tandas. «j . 
Preseiilació!] de las aplaudidas^ 
pita Sevilla v d- la bella Circasi^ 
(irán éxito del imitador í f 1 ^ " ' ^ 
Xneva.s polímilrs. Cuatro tandas 
noche 
TEATRO ALHA.MBRA.— R ] N ^ 
Compañí:) do Zarzuela. ^ 
grafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. ^ 
A las ocho: vis:as y el eiitreiD 
lulad,. /•;/ Unpfn d - r ' l f a \ ^ . 
nueve: vistas v Copinr d'd * n . 
A las diez: E l Vn.m de n v . y ^ ^ r 
Presentación de Pepita (ar 
La Gatita .Madrileña. 
TEATRO MOI I .IX HoroE.— 
Pompañía de Zarzuela. ^ 
grafo y Variedades. - ^uC10D 
ría. por tanda*. j^da.*0 
A 'las ocho: E l p r i v o <1ej^ ¿wi: 
A las nueve: Sonolofrofj . 
i , Ma.'/ia .V( íjrn. ^ y OÍ 
Presente ión del imitador 
h .•Mupl--íis1a I , vari<* 
Al final de cada tanda " 
números de variedades. 
, tune* 
